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EN LA CÁMARA POPULAR 
E L D E B A T E 
¡ÜECOS 
Fracaso de m ministro. 
E l Sr. M a u r a Gamazo p r e t e n d i ó del i -
beradamente que su i n t e r p e l a c i ó n acerca 
del problema m a r r o q u í no descendiese a l 
n ive l de l a p o l í t i c a de encrucijada, n i se 
convi r t i e ra en u n asalto entre las fraccio-
nes del deshecho p a r t i d o conservador. 
I n t e n t o en e l i n t e r é s general y b ien de 
la Pa t r i a , lo que buscaba es que el Gobier-
no propusiese l a so luc ión suya, p a r a que 
és ta se contrastara con l a de las personas 
competentes' de las m i n o r í a s , y del cho-
que y cotejo saliera depurada, fecunda y 
é s p e r a n z a d o r a . 
No tocaba al s e ñ o r conde de la M o r i e r a 
ofrecer él l a so luc ión , porque h a b r í a sido 
p r e s u n c i ó n creer que l a p o s e í a él solo, y or-
gullo querer i m p o n é r s e l a a l minis ter io , á 
la C á m a r a y a l p a í s . 
E l papel de u n d iputado pa t r i o t a y 
consciente era e l . que el Sr. M a u r a y 
Gamazo ha d e s e m p e ñ a d o : exponer el 
estado de l conflicto y supl icar a l Gobier-
no que declare cómo piensa remediarlo, 
para que entre todos se busque y encuen-
tre l a medicina m á s eficaz, m á s r á p i d a , 
menos costosa. 
N i el p ú b l i c o (parlamentario n i extra-
par lamentar io) , esperaba eso, estaba pre-
parado para eso, n i . . . el Gobierno tam-
poco. 
De a h í que aquel se declarase defrau-
dado. De a h í que éste, p o r boca del m i -
nistro de Estado, se d e s p e ñ a r a en i r o n í a s 
inháb i les , casi ehocarreras, en molestias, 
si no insultos, personales, y en inepcias 
impropias hasta de u n hombre de mundo, 
cortés y discreto. 
L a in jus ta ap l i cac ión a l Sr. M a u r a de 
las palabras^ de Dis rae l i sobre c u á l es l a 
mayor ambic ión , l a incomprensible é i n -
tolerable cita de Cervantes, el e p í t e t o ge-
nio aplicado, ó s a t í r i c a m e n t e ó insulsa-
mente, consti tuyen otras tantas ca ídas 
mortales del s e ñ o r m a r q u é s de Lema. 
Xo se t ra taba en el debate iniciado por 
el Sr. Miaura de combatir a l Gabinete, no 
ha lanzado u n solo p royec t i l con esta f i -
nalidad el orador maur is ta . S i n embar-
£ 0 . el Gobierno ha salido maltrecho. E l 
Gobierno se ha quebrantado á sí p ropio , 
por la torpeza del s eño r min is t ro de Es-
tado. 
; Qué sensación tan lastimosa do vacie-
dad, de ignorancia, de radica l incapaci-
dad dan las palabras del s e ñ o r m a r q u é s 
[de Lema! Zancadil las, faceeias, obsperga-
ciones... esfuerzos vanos p o r sacar las co-
sas de quicio y la cues t ión de su n a t u r a l 
t r ámi t e , es lo ú n i c o en que abundan las 
desdichadas oraciones de l min is t ro , á 
quien por l a cartera que d e s e m p e ñ a i n -
cumbe d i r i g i r nuestra a c c i ó n en Mar rue -
cos... ¡ A s í anda el lo! 
E l s eño r conde de San Lu i s , y a con-
fesó paladinamente que no es tá m u y al 
tanto del problema m a r r o q u í . 
¡No puede admit i rse esta falsa modes-
tia ! Los que ocupan determinados pues-
tos t ienen la ob l igac ión de saber, de ser 
competentes. No es obl igator io el desempe-
fio de tales cargos, pero servi r pa ra ellos 
si se aceptan, s í . 
E l m in i s t ro de Estado se dio m a ñ a 
para provocar las protestas indignadas y 
repetidas de todo el Parlamento. Pro-
testaron los republicanos, protestaron los 
liberales, protestaron .los tradicionalistas 
é independientes, p r o t e s t ó l a m a y o r í a , pro-
testó m u y s e ñ a l a d a m e n t e e l Sr. L a Cier-
va... ¡ E s arte hacer co inc id i r elementos 
tan incompatibles, en censurar l a ac t i tud 
Gobierno. 
S i el Sr. Da to no remedia el desafuero. 
E s p a ñ a se c o n v e n c e r á de que el Gabinete 
DO tiene la m á s leve idea de lo que en 
Marruecos conviene p rac t i ca r para con-
cluir con u n estado de cosas insostenible. 
Y c laro que no se puede ser Gobier-
no cuando no se sabe gobernar. 
• 
L a i n t e r v e n c i ó n de l s e ñ o r conde de Ro-
manones tampoco ha sido afortunada. 
L i m i t ó s e el ex presidente l ibera l á dis-
culparse p r imero con el general A l f a u , 
luego con el Sr. Canalejas, al f i n , acosado 
por una i n t e r r u p c i ó n del Sr. B u r e l l , con 
Maura y el Gobierno de 1909... 
Luego a s e g u r ó que no podemos ejercer 
la p e n e t r a c i ó n pac í f ica , porque n i cono-
cemos el idioma, n i l a ps ico log ía de los 
laoros. n i tenemos personal n i medios. 
A l f i n . y s in ind ica r cómo hemos de i r 
subsanando tales deficiencias y p r o c u r á n -
donos esos elementos para lo fu tu ro , o p t ó 
porque se espere á que los moros "reco-
nozcan nuestra super ior idad" ' ; es decir, 
porque todo c o n t i n ú e como e s t á indefinida-
mente.. . 
H á b i l de palabra, y amparado del es-
pejuelo de la sincerida-d, e l conde, de Ko-
nianones no p rodu jo en sus oyentes e l 
mal efecto que l a s ín tes i s de sus afirma-
ciones ha de causar en los lectores refle-
xivos. 
Hasta ahora, el debate es de lo m á s do-
loroso concebible- V a á concluir , s i no 
cambia de rumbo, por demostrar fehacien-
temente que n i los conservadores idóneos , 
los l iberales de t u rno , se han formado 
1(^a, no y a de l a so luc ión , pero ni a ú n 
áel problema. 
¡á la marquesa de Villaniantilla de Perales, 
acompañaba de sus hijas doña Rosario y sus. 
nietos, á doña Rosalía Espinosa de los Monte-
ros y á doña María Herreros de Tejada ide 
Alvarez, presidenta del Ropero de Sauta Vic-
toria, de Larache. 
L A DUQUESA D E L A CONQUISTA 
La duquesa de la Conquista, c-amarerra ma-
yor de la Reina Doña Cristina, ha marchado 
á pasar unos días á la finca que en la pro-
vincia de Toledo poseen los duques de Bailen. 
E N E L TIRO D E P I C H O N 
Ayer marchó el Rey al medio día al cha-
let del TITO ide Pichón, donde almorzó. 
E l resto de la tarde la ¡naso presenciando 
las tiradas del campeonato. 
V I S I T A A P L A Z A D A 
El. Rey ha aplazado su anunciada visita á 
la Academia de Cahallcría ¿e Yalladolid. 
FALLECIMIENTO 
DE D O N 
EUGENIO MONTERO OS 
POR TELEGRAFO 
E l parte de la mañana . 
V I EN A 12. 
E l parte facultativo de esta m a ñ a n a , dice 
que la noche la pasó el Emperador bien, y 
que los s ín tomas catarrales siguen los mis-
mos, aunque la s i tuación general del enfer-
mo no ha sufrido n ingún retroceso y conti-
n ú a siendo buena. 
E l parte de la noche. 
E l ú l t imo parta facultativo referente á la 
salud del Emperador dice que la afección 
catarral sigue estacionaria, teniendo el au-
gusto paciente los esputos más abundantes y 
la tos más ligera. S. M. es tá muy animado, 
habiendo pasado esta tarde una hora en la 
pequeña ga le r í a de Palacio. 
i . -<£•. • , : 
DE MI CARTERA 
DE LA CASA REAL 
C U M P L I M I E N T O S 
l a Reina Doña Victoria recibió en audien-
cia a] C3r ¡ministro D. Amalio Giníc.'.o. ú los 
Quoues dt Arualfi. á la condesa de Rumanones.. 
-o— 
ACCIÓN CIUDADANA 
Es un vicio muy español e l d© hablar y 
escribir de todo, sin tomarse la molestia de 
adquirir unos conocimientos preliminares 
acerca del asunto sobre el cual se enjuicia. 
Y á sugerirnos viene estas reflexiones, la 
lectura de un art ículo, donde un señor, co-
mentando la inmoralidad reinante en la cor-
te, escribe bajo el ep ígrafe : " ¿ H a y diarios 
católicos en Madrid?", lo que vamos á co-
piar: 
"De provincias, sí tengo noticias fidedig-
nas, que honran á los directores de los alu-
didos periódicos, fieles cumplidores dei le-
ma que ostentan orgullosamente; pero en 
la capital de España hay noticias que ha-
cen dudar si exiiten siquiera personas A 
las que se confirme el cumplimiento de nues-
tras leyes, que parecen derogadas, no obs-
tante tratarse del punto donde se confec-
cionan y sancionan." 
De seguro que nuestros lectores, una vez 
Leído lo que antecede, pensarán , y con razón: 
— ¡Ese caballero, ó habita en e l limbo, ó 
se hospeda en el planeta Marte! . . . 
Porque realmente sólo así se explica que 
á estas alturas, cuando en E L DEBATE se 
ha hecho una campaña persistente, recti l í-
nea y documentada contra la prost i tución, 
contra el juego (que- con t r ibu ímos á supri-
m i r ) , contra la blasfemia, contra los espec-
tácu los inmorales, etc., etc., campaña no de 
un día, sino de meses, y en la que hemos 
apelado á las censuras m á s enérgicas y á la 
in terviú inclusive, con las prhucipales auto-
ridades, salga un buen señor preguntando 
"si hay periódicos católicos en Madr id" y 
afirmando "que no tiene noticia de que nin-
guno de ellos defienda las buenas costum-
bres". 
Lo que ocurre, es que los periódicos no 
pueden hacer milagros, y para que sus cam-
pañas , por razonables y viriles que sean, 
den el fruto apetecido, se precisa una ac-
ción ciudadana convergente, acción que no 
vemos por ninguna parte. Las cosas, claras. 
E l per iódico denuncia, enfoca el objeto 
reprobable, seña la con energía las brechas 
que en las leyes han abierto los contraven-
tores, crea y aglutina estados de opinión, y 
por ú l t imo, mantiene la unidad de criterio 
entre esas masas colaboradoras suyas, re-
cogiendo la voz plur ísona de todos en una 
sola voz, irradiada y poderosa, que á todas 
partes llega... 
Cuando esa colaboración de la c iudadanía 
y la letra de molde existe, el éxito de la de-
manda justa es un hecho. Recuérdese e l 
t r iunfo de los católiieos en la cuest ión del 
Catecismo... 
Pretender que la Prensa "lo haga todo", 
"lo logre todo" y "lo conquiste todo", es un 
absurdo ó un anhelo infant i l . La misión de 
los que dirigen y redactan estas hojas volan-
deras, no es actuar "personalmente" cerca 
de los ministros y de los Gobiernos en soli-
ci tud de justicia y de respeto á la ley. Esa 
"acción directa" han de ejercitarla (en este 
caso de la pornografía, por ejemplo), los 
ciudadanos católicos, Tas agrupaciones, cuyo 
fin es velar por las buenas costumbres. 
Esta acción colectiva no excluye, ni mu-
chísimo menos, la acción individual. 
L'na v i r t u c a madre de familia ve—según 
nos escribe—en manos de una de sus ino-
centes hijas, una publicación obscena, que 
casual-mente ha entrado en su hogar. ¿ P o r 
qué no hacer la oportuna denuncia, si en el 
contenido de aquel inmundo papelucho exis-
te materia penable? ¿Decírnoslo á nosotros? 
¿Rogarnos que por centésima vez repitamos 
en letras de molde, que pese á la circular 
del fiscal y á lo que e l Código previene y á 
lo que la moral ordena, en Madrid circulan 
escandalosamente periódicos obscenos?... 
Lo que aquí se impone, es recordar que 
en la vida, no pocas cosas dependen de nues-
t ro propio esfuerzo, de nuestra voluntad y 
d? nuestra actividad. Querer que todo "nos 
lo den hecho", oficiando de eternos Je remías , 
es la renuncia previa á ver realizado un 
ideal, por grande y bermps.o que este sea... 
CURRO VARGAS 
A las siete y media de la mañana de ayer 
tuvo un l'atal desenlace ia enfermedad que 
venía aquejando al Sr. Montero Ríos. 
La noche anterior, sobre todo en sus p r i -
meras horas, la había pasado el enfermo en 
un estado penosísimo de postración, del que 
sal:ó, recobrando su estado ¿e lucidez merced 
á una sangría que en un brazo le hicieran 
los facultativos y á unas inyecciones de al-
canfor y éter que le fueron aplicadas. Des-
pués sê  le djó una taza de café, que tomó 
con algún trabajo. 
Esta leve mejoría en el estado del enfermo 
se acentuó un poco á la una de la madrugada, 
á cuya hora el enfermo habló unas palabras 
con el doctor Elizagaray, que estimó que po-
día abandonar la casa del enfermo, como lo 
hizo cerca de las tres de la madrugada. 
Las personas de la familia del Sr. Montero 
Ríos y las numerosas personas que se hallaban 
en la casa del enfermo comenzaron entonces 
á concebir alguna esperanza fiando en la p r i -
vilegiada naturaleza de D. Eugenio, que pocas 
veces en su larga vida estuvo enfermo. 
La Familia Real preguntó varias veces du-
rante la noche ¡por el estado del paciente. 
En la alcoba de éste se hallaban su esposa, 
sus sobrinos, el médico de cabecera, D. Rafael 
Martínez, y algunos amigos muy íntimos de la 
familia. 
L A MUERTE 
A las seis de la mañana creyóse convenien-
te confortar al enfermo con los auxilios de 
la Religión, y el Sr. Vales Failde le adminis-
t ró los Santos Sacramentos, acto conmovedor 
en el que se hallaron presentes todas las ¡per-
sonas de la familia y los íntimos del señor 
Montero Ríos. 
Una hora después, ¡a las siete, se presen-
taron en el enfermo síntomas tan alarmantes, 
qué no podían dejar duda sobre el cercano fin 
del enfermo. 
La cama en que yacía postrado el moribun-
do fué rodeada por su esposa, sus hijos los 
marqueses de Alhucemas, la señora viuda de 
Martínez del Campo, D. Avelino Montero V i -
llegas y esposa y D. Eugenio Montero Vil le-
gas: su hijo político D . Eduardo Vineenti: 
sus nietos doña Avelina, conde de San Juan 
y D. Eugenio y sus sobrinos Sres. Villegas. 
Jeas (D. L . y I ) . E.) y Arnidis. 
También estaban los doctores Elizagaray y 
Martínez Uzel, que asistieron al enfermo en 
sus últimos momentos. 
La muerte (del Sr. Montero Ríos fué tranqui-
la, sin convulsiones. 
E l cadáver quedó colocado sobre el lecho, 
cubierto con las ropas, mientras se disponía la 
capilla ardiente. 
VISITAS DE PESAME 
Poco después de ocui'iido el fallecimiento se 
presentaron en la casa mortuoria los persona-
jes palatinos que, llevando la representación 
de SS. M M . y A A . , fueron á expresar á la 
familia del finado el sentimiento de las reales 
personas. 
Con el mismo objeto acudieron al domicilio 
del Sr. Montero Ríos el presidente del Con-
sejo, el ministro de la Gobernación, los seño-
res Barroso, Echegaray, Suárez Incláu y otras 
muchas personalidades. 
En las primeras horas de la mañana las lis-
tas colocadas en el portal de la casa mortuo-
ria quedaron cubiertas de firmas. 
•LA CAPIULA ARDIENTE 
H a sido instalada en el mismo dormitorio 
donde murió el Sr. Montero Rías . 
E l sueio y los muros de la habitación fue-
ron revestidos de paños negros. 
En el centro colocóse el féretro, que es de 
zinc, y en el que descansa para siempre el 
¿ádáver, envuelto en una sábana. Rodean el 
féretro blandones y á su cabecera vése un 
Crucifijo. 
Los médicos sacaron ayer mañana una mao-
carilla. 
DISPOSICIONES TESTAMENTARLAS 
Carta al Rey. 
E n la mesa de trabajo del Sr. Montero 
Ríos, y en sobre cerrado, fué encontrado uu 
pliego escrito de puño y letra de D. Eugenio, 
y en el que éste redactó sus últimas disposi-
ciones. 
Expresa el Sr. Montero Ríos su deseo de 
que el entierro de su cadáver sea modestísi-
mo, sin pompa de ningún género, á cuyo efec-
to ordena que se omitan toda clase de hedores 
que pudieran tributársele. 
Con el testamento fué encontrada una co-
municación dirigida al ministro de Estado, ha. 
ciéndole entrega de sus insignias de la Orden 
del Toisón de Oro y de la del collar de la Or-
den de Carlos I I I , disponiendo que dichas in -
signias fuesen devueltas en el mismo momento 
en que ocurriese su muerte. 
Esta disposición del finado fué cumplida 
inmediatamente. 
También dejó él Sr. Montero Ríos una car-
ta escrita por él mismo y dirigida al Rey, pa-
r? qué después de su muerte fuera entregada 
al Soberano. 
En ella él Sr. Montero Ríos expresa á Don 
Alfonso su gratitud por las distinciones de 
que le hizo objeto, pidiéndole que se hiciese 
intérprete de estos mismos sentimientos ante 
su augusta madre la Reina Doña María Cris-
tina, por el honor que le hizo con la concesión 
del gran collar de Carlos I I I y del Toisón. 
Añadía que deseando que su entierro nt> 
sé separase de la humildad cristiana, hacía rft-
nuncia de ambas condecoraciones, con objeto 
de que á su cadáver no se le tributaran hono-
res. 
Pedía también que se envolviera su cuer-
po con la misma sábana en la que muriera, y 
que no se embalsamara >u cadáver, sino que 
echara dentro de la caja mortuoria terrones 
de hielo. 
Agregaba que este deseo suyo tenía prece-
dentes, y que para comprobarlo podía coge--
de uno de los cajones de su mesa de despa-
cho una copia de una Real orden publicad,'-, 
y en la que se autorizaha lo que pedía P.1 fi-
nado. 
El Sr. Montero Ríos terminaba su carta i v -
uovando á 8. M . el Rey su inquebrautabl^ 
adhesión á la Monarquía y suplicando al So-
berano que en lo referente á. su entierro, no 
se contraviniese su voluntad, respetando sus 
últimos deseos. 
De -sta carta fué portador el propio presi-
dente del Consejo de ministros, quien la en-
tregó al Rey, que la leyó emocionadísimo. 
Don Alfonso expresó su deseo de que se 
rindieran al cadáver los mayores honores, pe-
ro añadió que en vista de ia carta, compren-
diendo que era el primer deber el de cumplir 
y respetar la últ ima voluntad del finado, mani-
t.estada de modo tan vehemente, desistía de su 
propósito de dispensar al cadáver del Sr. Mon-
tero Ríos honores oficiales. 
E l Sr. Dato, desde el regio Alcázar, trasla-
dóse á la casa mortuoria, dando cuenta de la 
conversación que con S. M . había tenido á la 
familia del Sr. Montero Ríos. Esta agrade-
ció mucho al Rey y al Gobierno que se respe-
tase y cumpliese íntegramente la última vo-
luntad del muerto, expresada en su testa-
mento. 
Este testamento fué hecho hace mucho tiem-
po por el Sr. Montero Ríos, y según parece, 
tenía deseos de modificarlo, no pudiéndolo ha-
cer por haberle sorprendido la muerte. 
MISAS DE "CORPORE INSEPULTO" 
En el oratorio particular de la casa del se-
ñor Montero Ríos se dirán hoy Misas de cuer-
po insepulto desde las primeras horas de la 
mañana hasta las once. 
E L ENTIERRO 
El entierro del Sr. Montero Ríos tendrá lu-
gar á las once de esta mañana. La conducción 
del cadáver será desde la casa mortuoria á la 
estación del Mediodía. 
En ella quedará depositado en un furgón, 
para ser conducido á Lourizán, donde reci-
birá cristiana sepultura. 
Hasta Lourizán será acompañado el cadár 
ver por las personas de la familia, por algu-
nos íntimos de la casa y por los representan-
tes en Cortes de la provincia de Pontevedra. 
El tren saldrá de la estación esta tarde, á 
las cinco y diez y siete. 
VISITAS Y TELEGRAFIAS 
Durante toda la tarde de ayer desfilaron 
por el domicilio del Sr. Montero Ríos nu-
merosísimas personalidades, que significaban á 
la familia del finado su profundo sentimiento 
por la desgracia. 
E l ex presidente del Consejo D. Antonio 
Maura, estuvo en la casa de la calle de Ve-
lázquez á media tai-de, dejando tarjeta. 
Con la familia del finado permanecieron, 
puode decirse que continuamente, los señores 
Barroso, marqueses de Laurencín y Santa Ma-
ría, y el Sr. Vales Failde. 
En la casa mortuoria se han recibido infi-
nidad de telegramas de pésame, que sumaban 
más de mil . 
LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 
La Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación asistirá corporativamente á la con-
ducción del cadáver del que fué su presidente 
y académico de mérito, excelentísimo señor 
D. Eugenio Montero Ríos. 
DATOS BIOGRAFICOS 
Don Eugenio Montero Ríos había nacido en 
Santiago de Compostela en Noviembre del año 
1832, cursando con gran brillantez los estu-
dios de Filosofía y Derecho, en los que ob-
tuvo los premios extraordinarios de la L i -
cenciatura. Cursó también cuatro años de Sa-
grada Teología en el Seminario compostolano. 
E l año 1858 trasladóse á Madrid para to-
mar la borla de doctor en Derecho, obtenien-
do también el premio extraordinario. 
Por oposición, ganó la cátedra de Discipli-
na eclesiástica en la Universidad de Oviedo, 
que permutó después por la de Santiago. 
En esta capital fundó un periódico, La 
Opinión Pública, órgano del partido progre-
sista, del que fué nombrado jefe local, hasta 
que, á propuesta del Consejo de Instrucción 
pública, vino á Madrid, para tomar posesión 
de la cátedra de Derecho canónico de la Uni-
versidad Central. 
En 1868 tomó parte en una cons2)iración, y 
al año siguiente, los pontevedreses le eli-
gieron diputado de las Constituyentes, en las 
que fue miembro de la Comisión redactadora 
de la Constitución, pronunciando varios dis-
cursos con motivo de la discusión del Código 
fundamental del Esta'o. 
Fué nombrado subsecretario de Gracia y 
Justieia por el Sr. Ruiz Zorrilla, y en Enero 
de 1870 fué ministro por primera vez. ocu-
pando la cartera de Gracia y Justicia en un 
Gabinete presidido por el general Prim. 
A l frente de este departamento hizo un 
arreglo del presupuesto del Clero, estableció 
el matrimonio civil y el recurso de casación 
para lo criminal, llevando á cabo una reforma 
de la ley Hipotecaria y redactando el Código 
penal vigente. 
En 1871 fué elegido diputado por el dis-
trito de Palacio (Madrid) y por el de Lalín 
(Pontevedra). 
Durante el período revolucionario, afiliado 
al partido redical-democrático que acaudillaba 
Ruiz Zorrilla, t rabajó por las reformas, sien-
do el autor de la ley del Jurado y de la 
reforma de la ley de Inamovilidad judicial. 
En esta época desempeñó en dos legislatu-
ras la presidencia del Congreso. Cuando Ama-
deo I renunció la Corona, era ministro. 
En el período republicano careció de in -
fluencia política, y la Restauración obligóle á 
vivir durante algún tiempo apartado de la 
vida pública, hasta que en 1880 firmó el ma-
nifiesto republicano del Sr. Ruiz Zorrilla, que 
dió vida al partido progresista, pero al año 
siguiente se separó del Sr. Ruiz Zorrilla, y 
con el Sr. Martos ingresó en la izquierda di -
nástica. Más tarde, en 1884. se afilió al par-
tido fusionista, redactando con el Sr. Alonso 
Martínez la llamada ley de Garantías, que sir-
vió de programa al partido. 
En 1881, 1884 y 1886, fué elegido dipu-
tado, siendo nombrado para el Ministerio de 
Fomento en el primer Gabinete del reinado 
de Don Alfonso X I I . 
Otra vez volvió á desempeñar la cartera 
de Gracia y Justicia en 1892, pero dimitió por 
diferencias con el Sr. Gamazo. 
Antes había sido ya presidente del Tribunal 
Supremo, y después lo fué del Senado, á cuyo 
cargo llegó en los años 1894 y 1895. 
En 1897 y 1898 fué presidente del Consejo 
de Instrucción pública, .pasando nuevamente 
á la presidencia dé ia Alta Cámara, en cuyo 
tiempo presidió la Comisión que firmó con 
otra Comisión yanqui el llamado Tratado de 
París , en el que se eoneertaba la paz con los 
Estados Unidos. 
Ya en época moderna, á la muerte del se-
ñor Sagasta, fué reconocido como uno de los 
jefes del partido liberal, obteniendo una yota-
•ción superior á la que obtuvo el Sr. Moret y 
acaudillando una fracción. 
En 1905 formó Gobierno, llevando al M i -
nisterio de la Gobernación al Sr. García Prie-
to. Presentó la dimisión idel Gobierno con oca-
sión de los sucesos desarrollados en Barcelona 
en Noviembre de dicho año. 
Más tarde apoyó á los Gabinetes presididos 
yor los Sres. Moret, general López Domínguez, 
marqués de la Vega de Armi jo , Canalejas y 
conde de Romanones. 
Presidió la A l t a Cámara en casi todas las 
situaciones liberales, renunciando úl t imamente 
á ella con motivo de la ley de Mancomunida-
des, con la que nunca transigió. 
F u é profesor de la Institución Libre de En-
señanza y presidente de la Academia de Juris-
prudencia, de la Comisión general de Codifica-
ción, de la Sociedad Económica Matritense y 
de varias Cámaras de Comercio. F u é también 
ATicepresi.(íente ael Real Consejo de Sanidad. 
Era académico de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas y de la Real de Juris-
prudencia y Legislación. 
Fué colaborador asiduo de la Revista i e Le-
gislación y Jurisprudencia, y publicó, entre 
otras obra?, las siguientes: Lecciones de Dere-
cho canónico. Discurso sohre el ultramonta-
nismn y cismontanlsmn y E l rredito agrícola. 
Entre otras mucha:, nacionales y extranje-
ras, estaba en posesión de la? insignias del 
Toisón de Oro y del collar de Carlos ITT. Era 
también cabnllero eran cruz de la Orden de 
Alfonso X T I . 
Se hallaba casado con doña Avelina Vil le-
gas y deja los siguientes hijos: 
Don Eugenio, ministro del Tribunal de 
Cuentas; D. Avelino, diputado;. D . Gerardo, 
cónsul de T.>paña. en Xewc-ástle: doña Mar ía 
Victoria, marquésa de Alhucemas; señora viu-
da de Martínez del Camrno. y otra que murió, 
y que estaba easaoa con c! ex alcalde de Ma-
drid D. Eduardo Vineenti. 
Descanse en paz él finado, y que Dios se 
haya apiadado de su alma. 
EN E L COXGRESO 
E l presidente de la C A M A R A : E l Congre-
so tiene conocimiento oficia! de la muerte del 
ilustre patricio D. Eugenio Montei'o Ríos. 
Yo creo expresar el unánime sentir de la 
Cámara al rendir un tributo de homenaje á su 
memoria, y el mejor y más grande tributo es 
el de pronunciar su nombre. 
Fué ilustre catedrático, honra de las aulas, 
y como político promulgó leyes heneficiosísi-
mas para la nación, prestando relevantes ser-
vicios á la Patria desde las presidencias de 
las Cámaras y co-mo - ¡presidente del Consejo 
de ministros. 
Me honro .haciéinlome eco del sentimiento 
que late en el corazón de todos los señores d i -
putaclo?, y propongo que la Cámara acuerde 
manifieste haber visto con gran dolor la muer-
te del ilustre hombre publicó) cuya pérdida pa-
ra España, es irreparable. 
E l señor BARROSO, en nombre de la m i -
noría democrática, se asocia á las palabras de 
duelo expre^ndas ¡por la presidencia, haciendo 
un sentido elogio de la tuernoi-ia del finado. 
Por unanirnHad acuerda la Cámara expre-
sar en acta su sentimiento. 
E N E L SEXAIK) 
E l escaño donde se sentaba el Sr. Montero 
Ríos aparee? cubierto con un paño negro. 
E l PRESIDENTE DE L A C A M A R A da 
cuenta del fallecimiento del Sr. Montero Ríos, 
manifestando que en el Senado no se había 
recibido noticia oficial, debido á que en su tes-
tamento consignó él finado que no se le t r i -
butaran honores. 
A pesar de esto—dice—el Senado no pue-
de dejar .pasar tan triste nueva sin dedicar al-
gún recuerdo á su memoria. 
Hace historia de los cargos que desempeñó 
y servicios que prestó á la nación, y pide que 
la Cámara acuerde levantar la sesión, que 
conste en acta el sentimiento del Senado, que 
una Comisión de éste asista al entierro y que 
la Cámara dé personalmente el pésame á la 
familia del ilustre finado. 
Así se acuerda por unanimidad. 
/ E l señor A L D E C O A se adhiere á lo mani-
festado por el presidente y dice que la muerte 
del Sr. Montero Ríos es una gran pérd ida 
para la Patria. 
Dedica un elogio á la labor que realizó en 
los distintos cargos públicos que desempeñó 
repetidas veces, algunos como la presidencia 
del Senado. 
El señor E C H E G A R A Y hace análogas ma-
lí i f estacionas y muestra la prueba de humildad 
dada en sus últimos momentos, rechazando los 
honores merecidos. 
El señor S A L V A D O R (D. Amós), el señor 
GULLON" (D. P ío ) , el señor G R O I Z A R D , el 
marqués de A L E E L A , el ssñor ROMERO 
(D. Tomás) y el señor POLO Y PEYROLON, 
hacen análogas manifestaciones. 
El marqués de SANTA M A R I A pide se 
esculpa el nombre del Sr. Montero Ríos en una 
columna del salón de sesiones. 
El señor D A T O hace suyas las palabras 
pronunciadas por los distintos oradores y se 
asocia en nombre del Gobierno á lo propuesto 
por el - presidente de la Cámara, 
Acuérdase pase á estudio de la Comisión de 
Régimen interior lo propuesto por el mar? 
qués de Santa Mar ía . 
Sin t í atar ningún asunto más, levántase la 
sesión en señal de duelo. 
CAüSERfE PAR1SIENNE 
L A U N I V E R S I D A D D E M U R C I A 
POR TELEGRAFO 
M U R C I A 12. 
Ha llegado la Comisión qne fué á Madrid 
para gestionar cerca de los Poderes públicos 
la creación de una Universidad para esta ca-
pital. 
E l alcalde invitó al vecindario á recibir-
la, acudiendo á la estación el Ayuntamiento, 
bajo mazas, Comisiones y Sociedades, los es-
tudiantes y millares de personas de todas las 
clases sociales. 
Desde la estación se organizó una manifes-
tación, en la que figuraban unas 6.000 perso-
nas, dirigiéndose al Ayuntamiento, desde uno 
de cuyos balcones el alcalde dió cuenta de 
las gestiones, redoblándose los vivas á los se-
ñores Cierva y Maestre. 
Los estudiantes recorrieron las calles en ma-
nifestación, visitando al gobernador, á quien 
encargaron transmitiera al Sr. Dato y al m i -
nistro de Instrucción pública, así como al 
Sr. La Cierva, sus más expresivas gracias por 
las facilidades que han dado para el logro 
de dicha Universidad. 
En la manifestación figuraron también los 
alcaldes de los pueblos de la provincia. 
; E l comercio cerró sus puertas durante el 
acto. 
M A S F O R M I D A B L I 
La ÜDv'a, las h i jas . . . 
Ciertas compañías de seguros están abiei* 
tas á todas las miseriucas de la pobre huma-' 
nidad. 
La compuñía d-e seguros Pluvius, que fun^ 
dona en Inglaterra, asegura contra la lluvia. 
Si el asegurado puede probar qti-e el contento 
de sus vacaciones ha sido aguado por la l l u -
via, la compañía Pluvius le debe un consuelo 
pecuniario. 
Es original. Pero aún hay otros seguros 
más pintorescos y sugestivos. 
Así, un marido se ha asegurado contra las 
hijas. S i su mujer da á luz una niña, el hom* 
bre pasa á la caja de la compañía y cobra. 
Este padre feliz tiene ya tres hijas y tiene 
además intención de continuar. Es una fuente 
de ingresos. 
Conocido es el caso de una bailarina céle-
bre que tiene asegurados sus pies contra los 
callos, ojos de gallo y toda clase de pedestres 
desventuras. Una actriz muy conocida ha ase-
gurado los dientes. 
E l inquilino del tercer piso de una casa 
nueva de la rite Caulaincourt se ha asegurado 
j ' 'contra los vecinos que tocan el picno,\ 
En verdad que este es un riesgo tremendo 
para un inquilino pacifico y poco amigo de 
trasnochar. 
Pero el seguro-más extravagante es, de se-
guro, el siguiente: 
La mujer de un cazador de fieras, que hate 
diez años fué al Afr ica á cazar titjres y pan-
teras, se ha asegurado contra la. vuelta de su 
marido. 
—Todos les días—dice un inspictor de una 
compañía de seguros "contra toda clase dé 
rjesgos"—me toca examinar las más singula-
res demandas. Hace pocos días m i negué á 
tratar con un escritor popular, cuyas produc-
ciones ó mejor dicho, productos, se vendan 
cnormeinente, como patatas: tenío la preten-
sión de asegurarse "contra la pérd ida de su 
imaginación". Otras muchas historias conta-
ría, pero nadie me las creería, aunque "ase-
gurase" que son rigurosamente auténticas. 
La vida, señores, está cada vez más llena 
de inseguridades, y todo el mundo cae en 
esas innumerahles compañía* de seguros, que 
á menudo son también muy inseguras. 
J ECHAURI. 
P a ú s , Mayo, 1914. ' 
Con fecha 6 del corriente la Junta central 
de Acción católica ha dirigido á los Prelados, 
presidentes de los Consejos dioeesanosj la s i -
guiente circular: 
"EXCELENTÍSIMO SEÑOR: 
Las palabras de aliento que ha-recibido esta 
Junta de su dignísimo presidente y de otros 
reverendos Prelados para llevar á feliz tér-
mino el proyecto de celebrar la segunda Asam-
blea de Consejos diocesanos, han decidido á 
dicha Corporación á fijar los días 21, 22, 23 y 
24 del presente mes, dos de los cuáles son fes-
tivos, para celebrar las sesiones á que lüzo 
referencia la carta circular de 1 de A b r i l 
próximo pasado. 
Y tengo el honor de comunicárselo á Vues-
tra Excelencia por si se digna designar, ó pro-
cura que se designe por quien corresponda, la 
persona ó personas que han de asistir á la 
citada reunión en nombre de esa diócesis, ro-
gándole que se tome la molestia de indicarme 
quiénes son los designados, ó qne, en caso de 
no poder enviar representantes, tenga tam-
bién la bondad de manifestármelo. 
Nuestro propósi to no es celebrar « n a Asam-
blea solemne, donde los representantes hayan 
de pronunciar discursos: se t rata solamente 
de una reunión de carácter privado, con el 
fin inmediato de que las personas que á ella 
asistan puedan reflejar con exactitud el c r i -
terio de su Prelado en las cuestiones anuncia-; 
das en la referida circular. 
La primera reunión se celebrará el d ía 21 , 
á las cinco de la tarde, en el local de la Junta, 
calle del Duque de Osuna, número 3." 
Firma la circular el señor vicepresidente 
de la Junta, y nosotros publicamos su texto, 
por si a lgún retraso impensado del correo 
impide que todas las circulares lleguen á sus 
destinatarios con la debida oportunidad. 
R E C T I F I C A C I O N 
Carece de fuadamento el rumor circula i o 
acerca de la boda de l a hija única de una 
distinguida dama que goza de gran estimación 
entre la aristocracia de Madrid con Pr ínci-
pe de la casa de Borbón. 
F A L L E C I M I E N T O S I 
En Mancha Real ( Jaén) , ha fallecido la 
virtuosa madre de nuestro querido amigo don 
José Martínez Ortega, á quien, lo mismo que 
á toda su distinguida familia, enviamos nues-
tro más sentido pésame. 
— E n esta corte ha entregado su alma á Dios 
la señora doña Manuela Téllez, esposa del abo-
gado D . Valentín Beato y hermana de nuestro 
compañero en la Prensa el redactor de D iwio 
Universal D. Juan Téllez y López, á quienes, 
lo mismo que al resto de su familia, acompa-. 
ñamos en el sentimiento. 
E l entierro se verificará hoy 13, á las trea 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Villalar, 
3, al cementerio de la Almudena. 
E N F E R M A 
Se encuentra ligeramente enferma la mar-
quesa de Casariego. 
V I A J E S 
Ha marchado á Londres, con objeto de de-
jar en un colegio á su hijo D . Fausto, la 
marquesa de Viana. 
—-Ha regresado de Marmolejo doña V i r -
ginia Ibarra de Poinbo. 
B A U T I Z O 
H a recibido las aguas bautismales, en la pa-
rroquia de la Concepción, el hijo de los mar-
queses de Ugena, imponiéndosele el nombre 
de Segismundo. 
Miérco les 13 de Mayo de 19 K E: L T " O E: ^3 A T E 
S e s i o n 
£CTÜH c a DÍA 0É PiAYO DEWM 
f: ^ \ f i e» b» « s t ó o á las tires en pünto <ie 
^ teaá^ tej» JA presideneia d«l ST. Gonzá-
|Na B«nda, 
LA DEL MENSAJE 
de Valencia, hablará, para demostrar qne to-
do lo que diga el Sr. Azzati es pura leyenda. 
El señor AZZA'^T pide la palabra, pero 
el presidente del CoTisejo se la niega, por ha-
_ ber transcurrido las horas reglamentarias pa-
Es «i b«aeo del Gobierno están los minis-j .rí, rneg0S y preguntas. 
4e i» Gobernación y de Fomento. j El diputado radical quiere hablar y se pro-
kw y •iprueba el acta de ia anterior,^ i roueve un incidente, que corta la Mesa con 
[ J x m a ú cargo de diputado los Sres. Pére?. j energía. 
Í6iü46s y duque de Aiba, ORDEN D E L D I A 
| E Ü E G O S Y PREGUNTiAS | Se eníra en el Orden del día. 
| SI asatrqnés de la FRONTERA dirige uu ; 
rsego ai ministro de Fomento, quejándose" de | 
« e r t a s dificultades que Francia opone á la ex-
portación de ganados españoles, pidiendo una 
rebaja en las tarifas de transporte de gana-
hios. * ? ÍÜÍÍAÍÁ». A " *! • T ' J ' V T ael wooierno; mas, puesto que el U 
Le «mteta ei mimstro de FOMENTO, pro- faee^Q ^ eumpUr con m: deber tal como yo ealia la s a me ^ yno d 
w ¿ L d o que se ocupará del asunto en beueñ-1 ̂  ej1.tl;ado' me ^ deparado en todo caso, - Ia m ía^ 
^ ^ nuestra exportación de ganados. C ^ Z Z ^ T T ^ : ^V* 8'\ ¿Qlüere S- S- s^ io «i116 y° «pino hoy • j E l «onde de RODEZNO .protesta de que en j ^ " P ^ o n a p ^ a un tan esumaoie y por mi de la euesti6n de Marruee(¿? ^ 
solutamente 
Mesures (Pontevedra) prohibiese la autoridad i ^ ^ a d a como ê  señor conde de San Luis, ]o ffiismo que inaba euando esc;ibí los ar. 
^ n a manifestación y un mitin organizados por | ^ae relinet «"ahd^es singulares para mterve- ¡ tíeulo3 á ue se ha referido, S- s< y puesto 
¿toe elementos jaiimstas, entendiendo que e s t ó i ^ ^ este debate, porque tiene sobre-su ex-¡ s; ^ señor ma és de ^ á r 
prohibición faé «na arbitrariedad, por no >.a. I F ^ « a política, ^ las abrumadoras tareas san ^ b r e 
í e r nada que nudiera just iñear esta medida, i c " a ^ a ^ ^ P ^ m á t i e a s probadas también en , ese ministerio> tcKlavía tiene t i cosa 
E l minero de la GOBERNACION le éónH ^ 0 9 puestos, su condición de militar que n0s ] ta baladí como pre0CUpar3e de mi 0pinión: 
fe^ta, asegurando que si se prohibieron dichos recordó en la tarde de ayer y la circunstancia humildísima, y busca además ei camino largo 
e.,£ ^ í « - , J l „ o» /^lohi-QPÍÓn onn nn singularísima ^e haber 'recorrido las reg ones 
de nuestro protectorado en ei mes de Febrero 
del año último. 
E l señor conde de San Luis, tuvo la amabi-
E l señor M A U R A G A M A Z O : Si mi inter-
vención en este debate, señores, diputados, no 
me hubieiá propoieionado ante todo la satis-
| viniei an aquí los antecedentes. N i sobre lo uno 
ni sobre lo otro me contestó S. S. Yo deseo co. 
I mo nadie que los sucesos de 1909, el Barranco 
del Lobo y lo que no es el Barranco del Lobo 
dejen de ser un grito de guerra en la políti-
ca interior; que vengan los documentos á la 
Cámara y que los que vociferan tengan el va-
lor de exigir responsabilidades á quienes in-
currieran en ellas, ó decir que se han equivo-
cado; pero acabemos de una vez con el Ba~ 
rran-co del Lobo, porque euando se trata de 
exigir responsabilidades, el único que pide 
que vengan esos documentos soy yo. {El señor 
Aynso: Y nosotros.) Si SS. SS. me ayudasen 
hace mucho tiempo que habrían venido. [El 
señor Romero: los hemos pedido cuando go^ 
bernaban SS. SS.) No pudo ser porque caí-
mos ocho días después de reanudadas las se-
siones de Cortes. Que vengan es k» que deseo, 
y pronto. 
Voy, señor marqués de Lema, puesto que 
lo había prometido, á dar á S. S. la opinión 
que me pide. Conste que no la rehuyo; pero 
me pareció impertinentísimo anticiparla á la 
del Gobierno; as, puesto que el Gobierno 
e exeu-
aetos fué por coincidir su celebración con un 
día de mercado en aquel pueblo. Defiende al 
gobernador de Pontevedra, que no hizo otra 
«osa que cumplir las instrneciones que se le 
•iíifcabían dado. 
El conde de RODEZNO rectiflea. 
E l señor ESTADES encarece del Gobiémo 
^ue se den faeiladades para el transporte de 
••¿R naranja en la región de Levante, 
E l ministro de FOMENTO se hace cargo 
ael ruego del Sr. Estades, asegurando que ve-
r á el mejor modo de complacerle en beneficio 
la industria naranjera. 
E l ministro de la GOBERNACION io eon-
; «esta también, afirmando que ei Gobierno se 
preocupa del eonñicto marít imo y que está 
gestionando su solución, á cuyo efecto ha ce-
lebrado varias conferencias con representaeio-
• tees de los marinos y de los navieros, gesüo-
Vaaes y trabajos que en la actualidad continúan. 
El señor A Z Z A T I anuncia al general 
Eehagüe una interpelación sobre la gestión 
^ue realizó como capitán general de ̂ Valencia, 
principalmente en cuanto se refiere á los pro-
cesos de Cullera. 
E l ministro de la GUERRA acepta desde 
•Juego la interpelación, añadiendo que si cien 
•veces se encontrase en las circunstancias en 
«}ue entonces se encontró cien teces haría Id 
¡Í}U€ hizo, por entender que se limitó á eum-
ífdir eon su deber. 
E l presidente de 1& C A M A R A : La Mesa, de 
•'««nerdo eon el ministro de la Guerra, aeorda-
Hra el día en que haya de csip lañarse esta l u -
de las conjeturas, en vez del directo de la 
interrogación, voy á darle una norma: cuan-
do quiera que S, S. aspire á saber lo que 
, yo opino sobre un problema, recuerde lo que 
W a d de aportar a la Cámara el testimonio • S> a 0pinaba euando estábamos juntos, por-
de lo que allí 1̂0 para que la Cámara pudiese que v0 ü0 he variado> { i l u d e s . — E l señor 
eompaiar la situación que S. S. describía <ton'\Ay.mo. ¡ y a hay disidencia!) Lo que decían 
- que hoy presenta la región por nosotros j ̂  artículos. señor mai s de Lema, lo ex-
protegida. Yo no .puedo hacer sino agradecer 
al señor conde de San Luis que aportase su 
testimonio, trasladarlo al Gobierno y no pedirle 
que saque las" consecuencias, 
Pero me importa recoger dos injusticias que 
el señor conde de San Luis cometió en la tar-
de de ayer: una eon la raza española en ge-
neral, y otra eon el modesto individuo de ella 
que ahora se dirige al Congreso. 
i Que la raza no es colonizadora, señor con-
de de San Lu:s! Hay un continente entero que 
está demostrando lo contrallo. Si lo que su se-
ñoría quiso decir es que la raza española, t^n 
prolífica en colonizadores, no io ha sido tanto 
pliqué ayer, y por lo visto, voy á tener que 
volver á explicarlo esta tarde, pidiendo por 
ello perdón á los señores diputados. Desde 
1 de Enero de 1913 no hay para España otro 
problema en Marruecos que la implantación 
del protectorado, y para implantar el protec-
torado había dos sistemas: uno, el que dicen 
los convenios: la autoridad del ja l i fa , ei Go-
bierno del jal ifa, eon absoluta abstención de 
la influencia de España , como no fuera por 
conducto del ja l i fa y de sus aatoridades eon 
los que llamaba yo ayer, agentes eivilizadores 
pacíficos; y eso no es imposible, porque ahora 
mismo están recorriendo la zona española ne-
E l SCDOr ttUKiAP 
Náré en esa interpelación, y ya dilucidaremos 
xnsál fué en Valencia la gestión del^ ministro 
Me la Guerra, pues yo demostraré cómo indi-
vidnos que luego resultaron inocentes fueron 
¡atropellados, presos y sometidos á proceso. 
Yo me felicito mucho de esos desplantes de 
HS». S., señor ministro de la Guerra, porque me 
'•{gastan mucho los hombres guapos; pero to-
háos estamos ea el secreto de que S. S. ha d i -
^«bo lo que ha dicho (por decir, pues nq creo 
r«|ue S. S. volviese á obrar en Valencia como 
^«biró euando los luctuosos sucesos de Culleia. 
Como actualmente se está discutiendo el 
Mensaje, yo, que quiero ser oportuno, no pue-
rco profundizar en este asunto, pero ya lo ha-
; ré, y me ocuparé también de los sucesos de 
fiBenagalbón, que tienen que ser discutidos y 
[«clarados en la Cámara, 
s Luego se dirige al ministro de la Gober-
nación, anunciándole tamb én una interpela-
c i ó n y reiterando la petición que tiene hecha 
"'T&e que se tra:ga á la Cámara, el proceso in-
coado con ocasión del asunto del Botón Pelao, 
^proceso que dice que nadie sabe dónde está, 
fya que no se halla n i en Madrid ni en la 
'-¡Audieneia de Córdoba ni en ninguna parte. 
Denuncia al Sr. Sánchez Guerra el hecho 
^e haber sido sometido á itroceso en Alicante 
non periodista por haber publicado unos versos 
^e Víctor Hugo, escandalizándose de que se 
consideren ahora pecaminosos versos que en 
'«oplas y consejas cantaban nuestros abuelos 
«in que nadie se asombrase. 
Termina preguntando al ministro qué opi-
»a del procesamiento de un redactor de Es-
p a ñ a Niieva por la publicación de unos Ver-
sos hablando de San José. 
E l ministro de la GUERRA niega que 
fpor la Guardia civil se hayan aplicado cas-
tigos crueles á los presos de Benagalbón. Yo 
íe digo á S. S. que en sentimientos humani-
tarios no me gana, 
Pero si ló denunciado por S. S. fuese cier-
to, nadie más interesado que yo en que todo 
-se esclareciese, porque yo sería el primero en 
¿procurar que todo el peso de la ley cayese 
«obre los que, extralimitándose en sus fun-
ciones, hubieran faltado á. ella. 
Asegura que los procesados de Benagalbón 
fueron sometidos, á reeonoeimiento faculíati-
!Vo, que fué practicado por médicos militares 
-$ civiles. 
Recoge las acusaciones q'.le le ha dirigido 
t\ Sr. Soriano sobre procedimientos seguidos 
«a la cárcel de Valencia. 
E l ministro de la G O B E R N A C I Ó N eon-
Aesta al Sr. Soriano diciendo que no tiene 
Necesidad de abrir paréntesis alguno, pues en 
_vicua1quier momento en que el Sr. Soriano, eo-
•no diputado de la rac ión requiera cualquier 
'íexplicacicn ó declaración suya, él, cumpliendo 
^mon su deber y como ministro dé la Goberna-
3-«ión, sabrá contestar. 
Respecto á que un periodista alicantino ha* 
íws sido procesado por publicar un verso de 
Víctor Hugo nada sé, y en cuanto 4 las ofen-
das dirigidas por un redactor del periódico de 
S. á San José, yo declaro que no me 
gustan, por tratarse de un tocayo (risas); pe-
'^eo, en fin, vale más no meneallo. 
E l ministro de ESTADO pronuncia breves 
Vfalabras, para decir que el Gobierno ha he-
Ubd cuanto en aa mano ha estado en favor de 
Sloe españoles residentes en Méjico, como mu-
chos de ellos ban declarado. 
en gobernantes que supieron conservar lo que ¡ goeiantes alemanes sin ninguna dificultad, y son 
los colonizadores ganaron, dice S, S. una gran i tan cristianos como los españoles. Hace'pocos 
verdad. Por ejemplo, en el s ido X V I , cuando días ha tenido el Gobierno un acierto extraer-
las iniciativas individuales podían desenvolver- \ ciinari0> p0r el cual le felicito, y es la présen-
se libremente, bastó un ¡p.uñado de españoles I c.ja de nTi médico en el continente frente á 
para sojuzgar un Imperio como Méjico, y c í a - 1 Alhucemas. Ese es el sistema de que he ha-
ro es que no abundan hoy ni abundaron nunca blado yo: primero, la gestión pacífica; des-
loa Hernán Cortés, pero todos los días nos pués, si hace falta, la fuerza mil i tar ; precisa-
transmite el telégrafo ejemplos de casos i n - i mente el sistema contrario al que se ha se-
'dividuales que demuestran, sobre todo con oca- guido. 
s i o n d e la campaña de Marruecos, que no ha | Y añadía y o : el Gobierno liberal prefiiió, 
decaído tanto como se supone el espíritu de 1 por razones de momento sin duda icspetables, 
la raza. Lo que acontece es que ya no son los; al sistema de influencia por el j a l i fa el de la 
individuos, sino los Gobiernos quienes dirigen, | ocupación militar, publicándose entonces la 
y á consecuencia de esta realidad de los tiem-' protesta que hice yo por encargo expreso del 
pos, en el siglo X X 80.000 hombres apenas si jefe del partido conservador. E l Gobierno ac-
bastan para mantener la tranquilidad en un tuai no se ha limitado fá decir, como pudiera 
haber dicho: nosotros nos encontramos ante 
una situación de hecho y tenemos que respe-
tarla; pero no estamos conformes con ei cri-
terio, y hubiéramos preferido, y estamos dis-
puestos á pieferir euando podamos, el sistema 
de penetración pacífica por la actuación del ja-
l i fa y de los agentes españoles; muy al con-
trario, en el pár rafo tercero de la nota ofi-
ciosa de 31 de Diciembre afirínabá este Go-
bierno lo que no se había atrevido á decir el 
Gobe rnó liberal, ;porque éste no había hecho 
sino aplcar un criterio sin defenderlo; afirma-
ba el Gobierno actual que, á juicio suyo, el me-
dio de intervención en Marruecos que debe 
prefetirse es el de ocupar primero militarmen-
te el territorio y después civilizarlo, y eso mis-
mo repite el texto de la contestación al Men-
saje, que sin duda habrá aprobado el Gobier-
no al mantener, que es al Ejérci to á quien 
corresponde abrir los canees civilizadores. De 
• modo que el protectorado significa roaia este 
Gobierno, primero la ocupación militar, des-
pués la labor civilzadora, y ese es el proble-
ma, sobre el cual quiere S. S. conocer m i 
territorio de 4.000 kilómetros. 
De la otra injusticia cometida pot él señor 
conde de San Luis fui víctima yo. S. S., señor 
conde de San Luis, no puede desconocer cuán-
tos y cuán varios y euán tentadores eran los 
estímulos que yo podía sentir en la tarde de 
ayer, y aún en la de hoy, para tratar la cues-
tión de Marruecos como una cuestión política. 
Armas—me refiero, claro es, á las armas que 
forja la realidad—no pódían faltarme. Su se-
ñoría debe sospechar, y el ministro de Estado 
sabe de cierto que no me faltan, y, sin em-
bargo, me guardé muy bien de usarlas, bien 
advertido de que, tratando ese tema como una 
cuestión política, estaba seguro de tener el 
asentimiento de todas aquellas gentes, amigas 
ó adversarias, cuyas pasiones halagara, y, sin 
embargo, no lo hice; y cuando vió S. S. que 
obré así, euando vió S. S. que sacrifiqué lo 
más, porque sacrificio es resignarse á no ser-
vir pasiones políticas por creer que el asunto 
lo merece, fué injusticia en S. S. suponer que 
no fué capaz de sacrificar lo menos. 
No, señor conde de San Luis, por necesida-
des de argumentación tenía yo que partir de inión- puesto íft niere; vov á ,.árse]a. 
base de hecho que reflejara la situación de 
nuestra influencia en las tres regiones á que 
es extiende: Melilla, el Garb y Tetuán. Era 
fácil reflejar el estado de Melilla, era relati-
vamente fácil reflejar e! estado del Garb, no 
era tan fácil contagio que había ocurrido en 
Tetuán. 
Y , ¿qué hice yo, señor conde de San Luis? 
Pán-afos declamatorios al alcance de todas las 
fortunas, llorando la situación de nuestros 
hermanos al otro lado del Estrecho? No. 
¿Censuras acres al Gobierno por su aparen-
te inacción durante estos seis meses al repe-
tirse^ día tras día, y semana tras semana, 
heohos análogos? Tampoco. N i siquiera la in-
sinuación, á que tenía derecho, de que muchas 
veces esas-bajas (y estoy conforme con su se-
ñoría en que euando proceden de una nece-
sidad nacional podrán afligir, pero no pue-
den en modo alguno amedrentar en ningún es-
pír i tu varonil), la insinuación, repito, de que 
esas bajas son muchas veces la consecuencia 
de una vacilación táctica, consecuencia á su 
vez de una vacilación estratégica, consecuen-
cia, á su vez, de una vacilación política, y 
cuando el que vacila es el Gobierno de Ma-
drid, lo sufren, lo padecen los soldados; 
pero n i siquiera eso di je; lo que hice fué 
traer á la Cámara el relato exacto de lo que 
consta en telegramas oficiales. 
Y a ve S. S. si acerté. Cuando parte de la 
Cámara no pudo siquiera oir con paciencia 
ese relato, tal como está en telegramas oficia-
les, piense S. S. lo que habr ía ocurrido si lo 
hago yo por mi cuenta. Y o no deseo como es-
pañol , sino que, cuando quiera que se traten 
estas cuestiones, ó cuestionas análogas, nadie 
emplee otras armas que aquellas que puede 
usar, tomándolas de informes oficiales. 
¿ Y qué consecuencia sacaba yo de aquella 
relación, que no era sólo de bajas, sino tam-
bién de' los sucesos origen de ellas ? Es tá sola: 
que, después de año y medio de Protectorado, 
no tenemos en la zona de Tetuán más territo-
rio que el que pisan nuestras tropas; y no sa-
qué esta otra que voy á sacar esta tarde: que 
l.i situación actual de aquella zona es peor 
* Rectifica el señor SORIANO. (Al sentarse, I que «n Noviembre, y en Noviembre era peor 
^suchos diputados de la mayoría prorrum-i que Junio, cuando empezó la guerra. 
|j>«n en muchos ¡ A h ! ¡Oh!) j Y" esto me lleva como por la mano á contes-
E l señor SORIANO: ¿Pero cuándo vais tar á mi querido amigo el señor marqués de 
M i aprender á hablar? ¡Pedid la palabra! j Lema, á quien tengo que agradecer algunas 
^Grandes risas.) Los de la mayoría siguen i hipérboles cariñosas, que no son sino la corres-
K^ritando: ¡ A h ! ¡Oh! , y el Sr. Soriano los 
Remeda. 
" E l señor V A L E R O H E R V A S habla para 
defender la gestión de los concejales del Ayun-
pendencia justa al afecto que le profeso. 
E n el discurso del señor marqués de Lema 
aparecen dos cosas claras: que no se dignó 
contestar á mis preguntas, y que, en cambio. 
atamiento de Madrid, de los que dice que no j me formuló otra para saber cuál era mi opi-
feon culpables de la situación económica por: uión sobre la cuestión de Marruecos. Dejo á 
íflue atraviesa el Municipio. 
E l ministro de la GOBERNACION mani-
fflesta que al contestar en tarde pasada al se-
2or Delgado Barrete no eliminó, n i muebo 
-menos, á los concejales, pues lo que hizo fué 
•defender en justicia las gestiones del dieto 
mtñút alcalde de Madrid. 
la Cámara el juicio sobre tal procedimiento; 
pero de una de las preguntas que yo formulé 
no puedo resignarme á no recibir contestación. 
H a b í a yo pedido una y otra vez, lo volví á 
pedir ayer tarde, que vinieran á ¡a Cámara 
todos los documentos que bastasen para for-
i mar juicio sobre lo ocurrido en el año de 1909 
Si yo creyese posible la ocupación militar 
de toda nuestra zona s'n disparar un tiro, to-
davía me parecería el sistema equVocailo, xor-
que habiendo sido necesarios 8.000 homb es 
para ocupar 4.000 kilómetros, como la zona 
tiene 28.000 es evidente que no dispone Espa-
ña de hombres ni de dinero para la ocupa-
ción militar que toda la zona requiere. Si se 
tratase de una colonia semejante ¡á Ars-el'a, 
como es evidente la desproporción entre la r i -
queza de Argelia y la de nuestra zona y el 
esfuerzo para conquistar nuestra zona es ma-
yor que el requerido ;para conquistar Argelia, 
tampoco vald: ía la pena de emplear el sistema; 
pero es que además no se trata va de una co-
lonia; se trata de un ¡proteetnrado que se nos 
ha conferido con la h:poteca de la puerta abier-
ta, y cuando hayamos hecho efectiva nuestra 
acción allí, todos los extranjeros tendrán los 
mismos derechos que los españoles, y no es po-
sible redimir esa hipoteca siendo tantos, tan 
fuertes y tenaces los acreedores hipotecario:* 
Así, pues, según el criterio de la nota ofi-
ciosa, repetido ayer tarde'por el señor minis-
tro de Estado, vamos nosotros á hacer todo el 
esfuerzo de la conquista, á derrotar energías 
en la conquista, y, cuando la hayamos realiza-
do, á implantar un protectorado con el ré -
gimen de puerta abierta, para que se benefi-
cien de él todos. Si eso fuera lo que dicen los 
Tratados, yo, sinceramente lo digo, entendería 
que procedía pedir su revisión : pero es que 
además dicen todo lo contrario y disponen to-
do lo contrario. 
M i opinión, señor marqués de Lema, es que 
en la región de Melilla, hace muchos meses 
que hubieran debido cumplirse los Conve-
nios, comenzando á sustituir, dentro de lo po-
sible, el régimen de la ocupación militar por 
él régimen del protectorado, para lo cual, lo 
primero que se necesita es tener un plan ge-
neral de lo que conviene sea nuestro prtiee* 
torado, el que pedía yo á S. S. y no se ha 
servido traer á la Cámara, ni aún decir si lo 
tiene. M i opinión es que en la región de Lat-a-
ehe, con algún mayor tiempo, con alguna ma-
yor calma, previa la adopción de ciertas m -
didas. de alguna de las cuales sé que se ha 
preocupado el Gobierno, es posible, también 
en plazo no largo, sustituir la ocupación m i -
l i tar por el régimen de protectorado; y queda 
sólo la gravísima, la espinosísima cuestión de 
Tetuán, en la cual es evidente que ningún d i -
putado puede dar solución al Gobierno, y que 
es delicadísima la solución que el Gobierno 
adopte. Y respecto de esto, señor ministro de 
Estado, decía y o : Me parece que el statu quo, 
que no es ta l statu quo. porque cada vez va-
mos á peor, que la situación de Tetuán no 
puede prolongarse, que hay que buscar una 
solución, y si esa solución fuera, bajo ia res-
ponsabilidad del Gobierno, una acción más i n -
tensa de nuestras armas, un avance de nues-
tras armas, yo me comprometo á enmudecer; 
no diré nada, mientras subsista. Creo que no 
se puede pedir más á un diputado que perte-
nece a! número de los que no sienten fervo-
res ministeriales, según la frase que empleó 
parlamentaria, si pa- ¡ hace unas tardes el señor ministro de la Go-
la, idea, y reclamado que de lo contrario1 bernación. 
XK>' qtie ocurre' es, señor ministro de Estado, 
que con ese sistema de la ocupación m-Ltar 
previa incurren SS. SS. en una contrauicción 
intrínseca de la cual no pueden salir, porque 
lo dicen sinceramente: nosotros queremos paz, 
queiemos el piotectorado pacífico, pero vamos 
á él por medio de la acción militar. 
Y para ello es preciso que los moros en-
tiendan este d-istingo, que es muy difícil que lo 
entiendan ni siquieia los cristianós. Durante 
siete siglos hemos estado peleando con vos-
otros con ánimo de guerra para arrojaros de 
la Península; euando estuvisteis ai otro lado 
del Estrecho, en 1859 y 1860, por ejemplo, 
peleamos con vosotros con ánimo de guerra; 
en 1909, por razones de pura policía, pelea-
mos con vosotros con ánimo de guerra; en 
1911 también peleamos con ánimo de guerra, 
y ahora vamos con fusiles, vamos eon cañones, 
pero ya no es con ánimo de guerra; cuando 
hayamos conquistado ei territorio os vamos & 
dar un protectoraio «aeínco y á haceros par-
tícipes de las ventajas de la civilización. ¡Y 
quiere el señor ministro de Estado que los mo-
ros se convenzan! ¡ Decía S. S. en el Senado 
que era menester que las palomas moras v i -
nieran á comer á la mano y empuña una es-
copeta de dos cañones y está disparando! 
Y nada más, porque creo que los conceptos 
han quedado muy claros. Yo no aspiraba, se-
ñores diputados, á plantear aquí un debate 
político; ese vendrá después, y en él, como es 
uso, no hablaremos los soldados rasos por lo 
menos hasta que hayan hablado los generales. 
No aspiraba siquiera á plantear un debate po-
lítico de Marruecos: aspiraba á dar ocasión 
de que se tratase aquí este asunto en el as-
pecto más neutral, más doctrinal, más técnico 
posible. E l Gob:erno, por la voz eloeuentís:ma 
del señor ministro de Estado, no ha querido 
aceptar el debate en ese terreno; si el debate 
toma otros rumbos, la responsabilidad mía ha 
quedado á salvo, y eso es lo que principal-
mente me importa. 
E l M I N I S T R O D E ESTADO rectifica tara-
bién, negando que, como ha dicho el señor con-
de de la Moriera, hubiese cambiado de opi-
nión y de ideas. 
S. S., Sr. Maura, no sé por qué se me antoja 
que siente ahora una nostalgia, la nostalgia de 
no poseer su poder oculto en la Colectividad. 
(Murmullos). 
E l problema de Marruecos no se plantea 
como lo plantea S. S., sino como lo plantea 
la realidad de la vida. 
/,S. S. no ha cambiado de opinión* 
Entonces significa que S. S.:, si ocupara es-
to puesto que yo ocupo (y lo ocuparía su se-
ñoría muy dignamente), aconsejaría al Go-
bierno de que formase parte, que nuestras 
tropas abandonasen las posiciones ocupada», 
ret irándonos á las plazas fuertes para comen-
zar allí esa labor, esa obra pacificadora de 
que S. S/se ha mostrado partidario-
Incidente. 
El marqués de Lema continúa su discurso, 
pareciendo darle acentos humorísticos y apli-
cando al caso uno de los cuentos de la obra 
Rinconete y Cortadillo. 
El señor M I L A Y C A M P S : ¡Eso no es 
contestar. Hable S. S. seriamente y no em-
plee cuentos! 
(La mayoría protesta, y el Sr, Milá lo hace 
desaforadamente, accionando hacia el banco 
azul.) 
El ministro de E S T A D O : Yo tengo derecho 
á hacer uso de la palabra en la forma que 
estime conveniente. 
(Estas palabras dan origen á una nueva 
protesta del Sr. Milá, de los republicanos y 
i de algunos demócratas. Los Sres. Salvatella 
I y Rodés apoyan al Sr. Milá, dirigiéndose al 
j marqués de Lema, para déeirie qUe la diseu-
i sión debe afectar forma seria. E l ministro, 
como el escándalo y las protestas se prolon-
gan, se cruza de brazos.) 
E l señor S O R I A N O : ¡No adopte S. S. pos-
turas napoleónicas! [Risas.) 
E l ministro de E S T A D O : Yo le diré al 
Sr. Maura, mi querido amigo... 
(Voces de los republicanos: ¡Oh! ¡Oh!) 
El ministro de E S T A D O : No creo que na-
die pueda suponer que esta discusión ha en-
tibiado la amistad y el afecto que yo guardo 
para el señor conde de la Moriera. 
(Este hace signos negativos, asintiendo á 
lo que el ministro dice.) 
(Voces en los republicanos: ¡Querido ami-
go! ¡ A h ! ¡Ah! ) 
El ministro de E S T A D O : No he pronun-
ciado ninguna palabra que pueda haber sido 
interpretada como molesta para el Sr. Maura. 
El señor M A U R A Y G A M A Z O : Y si lo 
han sido, lo fueron mal. 
El ministro de E S T A D O : Yo juzgo al se-
ñor conde de la Moriera con suficiente cul-
tura para creerlo así. 
(Entonces las protestas arrecian en todas 
las minorías, que se sienten molestadas por 
estas frases del ministro. Por fin el presidente, 
á fuerza de eampanillazos, logra restablecer 
el orden.) 
El ministro de Estado continúa su discur-
so, diciendo que el Gobierno, al ocupar el 
Poder, se encontró en Marruecos con una,si-
tuación creada y con unos compromisos ad-
quiridos que él no adquirió. 
Y en esta situación no podemos flaquear, 
porque entonces, otros elementos, otras fuer-
zas cumplimentarían aquello que sólo á nos-
otros ha sido confiado. 
E l régimen del protectorado se i rá implan-
tando d ía por día, siendo la forma en que 
esta implantación se haga de la absoluta res-
ponsabilidad del Gobierno. 
Por lo que á la zona de Tetuán respecta, 
nosotros seríamos los primeros en congratu-
larnos de que pudiera, irse á un estado de 
tranquilidad permanentemente ga; antizada. 
Recoge las manifestaciones hechas ayer por 
el conde de la Moriera sobre el nombramiento 
de una Comisión parlamentaria permanente, 
afirmando que el Gobierno no pondría difi-
cultades y ofreciendo traer á la Cámara cuan-
tos datos y antecedentes fueran precisos pa-
ra ello. 
E l señor conde de SAN L U I S rectifica bre-
vísimamente. 
El señor M A U R A Y G A M A Z O : Dos pala-
bras de rectificación para volver á agradecer 
al señor conde de San Luis sus frases, que 
han acreditado que posee además estas dos 
cualidades: la modestia y la sinceridad. 
Y al señor ministro de Estado una brevísi-
ma rectificación. Yo be traído á cuenta, señor 
ministro de Estado, los artículos A B C 
á. que S. S. se ha referido, y he indicado la 
causa que me movió á escribirlos al sólo ob-
jeto de que conste que no es la actual una 
divergencia que yo invento ahora, sino que 
yo sigo opinando lo mismo que opinaba en 
Junio de 1913, lamentando mucho mi des-
conformidad con el Gobierno, puesto que no 
es culpa mía el que la divergencia haya sur-
gido. 
Y un concepto sintético que contesta á casi 
todo lo que ha tenido la bondad de decirme 
esta tarde el señor ministro de Estado. Cuau-
to se dice en esos artículos refiérese á una épo-
ca en que no había guerra en la zona espa-
ñola, y claro es que la aplicación del criterio 
no puede ser la misma hoy que la guerra 
existe. 
De modo que siguen existiendo los precedi-
mientos de implantar el protectorado: la ocu-
pación mili tar previa y l a acción por con-
ducto del ja l i fa , que no es lo que llama su 
señoría protectorado. S. S. llama protectora-
do, permítame que lo rectifique, á la acción 
civil española, dirigida por las a u t o r i d a d » es-
pañolas á las escuelas, á las mezquitas, á las 
obras públicas españolas; y eso no es_el pro-
tectorado; eso es la acción civil española. El 
protectorado es el que ejerce el jalifa, y ese 
está por empezar, porque no hay quien le co-
nozca en la zona de Melilla, ni en la de Lara-
che. y no tiene más terreno del que pisa la 
zona de Tetuán. 
De los dos procedimientos, ya he dicho cual 
me parece que debe emplearse donde se pue-
da, porque claro es que retroceder ante el ene-
migo, eso no se le puede ocurrir á nadie.. Cree 
que se debe ya comenzar á implantarle en Me-
lilla y en la parte del Garb, Pero, de todos 
modos, estoy cierto que por otro camino, por 
el de la ocupación militar, no llegaremos ja-
más al protectorado, y tarde ó temprano, peor 
cuanto más tarde, tendremos que desandar lo 
andado. Allí donde el enemigo nos acomete, 
como en Tetuán, no hay manera de retroceder; 
y es antes preciso resolver la cuestión. Hallar 
criterio para resolverla, incumbe exclusiva-
mente al Gobierno. 
El conde de R O M A N ONES: E l haber ocu-
pado el Poder durante cerca de un año me 
obliga á intervenir en este debate, que el se-
ñor Maura ha planteado con gran altura de 
miras. 
Añade que él hablará con absoluta since-
ridad. 
Tengo necesidad de volver la vista al pasa-
do para recoger algunos antecedentes que nos 
son precisos. 
Nosotros no fuimos á Marruecos llevados 
ipor un capricho, sino llevados por la nece-
sidad de cumplir compromisos que nos im-
pusieron la fatalidad histórica, y la fatalidad 
geográfica. 
Sólo desconociendo lo más fundamental po-
díamos negamos á ir á Marruecos, y recor-
dad que fué un político tan grande, tan há-
bil como el inolvidable Sagasta el que en 
1902 entabló las negociaciones. 
Habla de los Tratados firmados en 1902 y 
en 1904, explicando cómo se fué á ellos y en 
qué circunstancias, haciendo también mención 
del régimen establecido por las potencias en 
la Conferencia de Algeciras, régimen que lue-
go no se cumplió por Francia. 
Recaba para el partido liberal la honra de 
ser el que negoció el Tratado franco-espa-
ñol de 1912, al que precedió en el de 1911 la 
firma del Tratado franco-alemán. 
Para el conde de Romanones la dificultad 
principalísima está en hacer comprender el 
régimen del protectorado á los moros y en 
llevarlo á la práctica. 
Para lograrlo nos valimos de uu ja l i fa con 
su Maghzen, con su Consejo de ministros, 
porque era preciso hacer creer á los moros 
que estaban gobernados por sus propias auto-
ridades. 
Y en esta situación el Gobierno liberal esco-
gió un ja l i fa {Grandes risas), el que más ga-
rant ía nos ofreció entre todos los que se nos 
¡presentaron. 
Expone cuál era la que llama situación de 
hecho euando el Gobierno presid'do por él 
llegó al Poder y los contingentes militares que 
existían en Marruecos, preguntando con qué 
•razón se le pueden exigir al Gobierno liberal 
responsabilidades que no le incumben. 
Cree que lo que ocurre es que carecemos 
de eleanentos de que Francia dispone, pues 
no tenemos Ejército aoto para la ocupación 
pacífica n i elementos iutermed'arios entre él 
Ejérci to y los sometidos por él. 
Explica el estado de ánimo hostil, levantis-
co, de los indígenas habitantes de la zona de 
Tetuán, que. se exteriorzaban á diario cou 
agresiones de que eran objeto los soldados que 
iban á hácer las aguadas) las parejas de Ca-
Bálléría éncárgadas del'"'servicio de "explora-
ción y aun á propiedades y granjas de subdi-
tos españoles. 
E l conde de Romanones da lectura de las 
instrucciones que dió al general Mar'na euan-
do éste marchó á Marruecos eon el cargo de 
alto comisario de España , y una de cuyas ins-
trucciones más principales era el ̂ restableci-
miento inmediato de la comunicación entre 
Ceuta y Tetuán. que se hacía dific'lísima, con 
la misma dificultad con que se realizaba la co-
municación entre todas las posiciones. 
Recoge censuras lanzadas por el ministro 
de Estado contra el Gobierno liberal que él 
presidía. Yo lo que sé deciros, señores dinu-
tados, es que desnués de estas censuras y des-
pués de hacer seis meses que está ese Gobier-
no en el Poder, las cosas y la situación en 
Marruecos no sólo es igual, sino que ha em-
peorado. 
Nada habéis hecho; no me explico enton-
ces la censura. Si no estabais conformes con 
la política qne desarrollaba el Gobierno qué 
tuve el honor de .presidir, ;:por qué no rectifi-
cásteis la conducta en vez de seguirla como la 
estáis siguiendo. 
Cuando yo ocupé el Poder en Diciembre no 
dirigí censuras á mis antecesores, porque esta-
ba conforme con el plan seguido por ellos en 
Africa. 
Lee cifras de las bajas sufridas por el E jér -
cito francés en algunas ocupaciones realiza-
das en su zona de inflnencia. 
Pero es lo cierto, señores diputados, que nos 
hallamos frente á uu problema cuyo primero 
y más imiportante factor es el tiempo. A l tiem-
po hay que confiar, haciendo acopio de pa-
ciencia. 
Tenemos que demostrar al moto, al indíge-
na, nuestra superioridad moral, haciéndole 
comprender las ventajas de nuestra amistad, 
y para esto el mejor procedinriento, el único, 
es la aplicación del protectorado. 
Hablando de nuestro Ejército con relación 
á la misión que ha de desarrollar en Marrue-
cos asegura que individualmente es excelente, 
pues no hay soldado, ni oficial, ni jefe, n i 
general que sea tan abnegado y valeroso como 
lo es el español, pero que colectivamente, co-
mo organismo, no es anto para la misión de 
ocupación pacífica en Marruecos. 
Termina el conde de Romanones exponiendo 
la necesidad de un directorio civil, afirmando 
que el problema de Marruecos es el de más 
vital interés entre todos los nacionales, y á cu-
ya solución hay que i r , armonizándole con 
aquella gestión que requiera nuestra política 
interior. 
E l ¡presidente de la C A M A R A suspendió 
esta discusión, y leída la Orden del día pa.a 
mañana, fué levantada la de hoy á las siete y 
cuarto. 
C O N F L I C T O 
N A V T E R O 
POR TJÜLEOEAPO 
TARRAGONA. ]? -
La huelga marí t ima continúa en ef m 
estado de gravedad, no obstante las onth?* 
tas noticias que han circulado últinumeato 
Los capitanes de los buques Teresa Fáh 
gas y Antonio Ferrer, que tenían autori^ ' 
ción para comenzar hoy las faenas de 
han suspendido toda maniobra, en v i s ta? ' 
que el conflicto no lleva trazas de n t ó v í 
solución. Pijama 
• 
l • CADIZ l á 
Según cablegrama expedido desde Canaria, 
por la Compañía de vapores correos interiJ 
salares, ésta accede al aumento de sueldo n 
solicitaban los maquinistas, "!'le 
El vapor correo de Canarias Hespérides u* 
ha podido zarpar de este puerto, por haber 
se declarado en huelga toda su tripulación 
como acto de solidaridad á los oficiales. ' 
Por tal causa, se encuentra detenida la"^. 
rrespondencia. 
• 
P A L M A D E MALLORCA 12. 
_ La Compañía " L a I s l eña" se dirigirá ma, 
ñaña á los capitanes de los vapores que ^ 
hallan en Valencia y Barcelona, rogándole» 
traigan los buques á este puerto, aunque se« 
sin carga. . -. ^ 
El vaporeito Saiimdor, pérteneeiente i |» 
Tabacalera, ha marchado á Ibiza, con la co-
rrespondencia. 
Actuando de correo ha regresado de Mahón 
el vaporcillo núm. 2. 
• -
LAS P A L M A S 12. 
_ La tripulación del vapor Delfín, pertení. 
cíente á la Compañía de Navegación é Indii^. 
tr ia de Cádiz, se ha declarado en huelga. 
Este vapor, que hace e l servicio de correos 
entre Cádiz y Canarias, debía salir, hoy para 
aquel puerto, pero continúa aquí por la cau-
sa indicada. 
Los tripulantes de los, vapores que hacea 
el servicio dentro del archipiélago, se han ne-
gado á secundar la " huelga, expresando que 
están satisfechos de los sueldos y . demás con-
dieiones del trabajo. 
HABLANDO CON B L PRESIDENTE 
E l Sr. Dato di jo ayer á los periodistas qne 
había conferenciado con una Comisión de na-
vieros sevillanos, y que para hoy tenía eitads 
otra de Bilbao, que componen las cuatro quin-
tas partes del total de la clase. 
Con ambas Comisiones, el Sr. Dato tiene 
entabladas gestiones en favor de la 'solución 
do la huelga, marít imá, en la que el jefe dd 
Gobierno, confía. 
NOTICIAS OFICIALES ' 
É s t a madrugada dijeron en Gobernación qne 
en Barcelona se hallaba el vapor CaMma 
abarrotado de comestibles y ganado con desti-
no '& Palma de Mallorca, que no puede salir 
por la huelga maií t ima. 
E l comandante de Marina estima que no 
puede facilitar el personal necesario para qne 
se dé á la mar. 
Como la gran cantidad de subsistencias qne 
lleva es de temer que hiciera que eon su falta, 
escasearan en dicha isla, el Gobierno se pre-
ocupa de buscar medios de facilitar las eorau-
nicaciónes entre ella y la Península. 
— — — _ : * ' I 
EN U ESCOELA CIVIL DE AVIACIÓN 
En la Escuela civi l de Aviación ocurrió 
ayer tarde una lamentable desgracia, que 
por fortuna no tuvo las graves consecuen-
cias qu.fr pudo revestir. 
E l alumno aviador í). Agust ín Pérez sé 
hab ía elevado en e l aire tripulando un mo-
noplano sistema Perrduccin, con el que rea-
lizó varias evoluciones, maniobrando •m 
gran destreza. 
A l hacer un viraje, el motor d»! aparato 
sufr ió una avería , y el monoplano, con «1 
aviador en la barquilla, inició un rápido 
descenso hasta llegar al suelo. 
La caída fué desde una altura de 20 
metros. 
Advertido el desgraciado accidente por 
algunos alumnos de la Escuela que presen-
ciaban tes vuelos, acudieron en auxilio de! 
aviador, que fué ayudado á salir de entre 
los restos de] aparato, qwe qivedó completa-
mente destrozado. 
Reconocido e l Sr. Pérez , le fueron apre-
ciadas algunas contusiones en la cadera J 
en la cara, afortunadamiente ao de gra-
vedad. 
Es muy lamentable que una Escuela como 
la de Aviación c iv i l , que tan ú t i les servicios 
puede prestar; y que con tan intrépidos 
alumnos cuenta, esté desamparada por el 
Gobierno en la forma y medida en que lo 
está, siendo de toda urgencia que á la & 
tada Escuela se le- dote del material nuew 
y moderno que necesite. 
Hoy, como miércoles, celébrase, en el teatw 
Infanta Isabel la acostumbrada función É 
nematográfica de la "Unión de Damas Es-
pañolas" . 
Las películas que han de proyectarse, el^ 
gidas por la distinguida señora doña Jnha 
Lampérez, prometen contribuir á que la se-
sión sea grat ís ima; todas ellas son bonitísi-
mas, de mucho gusto y sin sombra de escenaŝ  
difíciles ni episodios vidriosos. 
Lo más selecto y distinguido de la 7iigh lve 
madri leña concurrirá á la fiesta. 
ú SERVICIO s 
TELEGRÁFICO D E R O M A 
ROMA 12. 
Su Santidad ha enviado por el intermedio 
dp] secretario de Estado, Sr. Merry del Val-
ai Obispo de Aciriale, 10.000 liras para aten-
der á las primeras necesidades de los países 
damnificados por los terremotos. 
—Hov ha llegado la peregrinación española-
compuesta de doscientos individuos de Pigue-
ras. En la estación fueron recibidos por el 
rectoi- y vicerrector del Colegio Español y re-
presentantes de las Ordenes Religiosas. Han 
visitado los principales monumentos de la ci'i_ 
dad, y el jueves serán recibidos en audiencia 
ñor Su Santidad. 
—El Rey de I ta l ia ha conferido el gran iior-
dón de la Orden de San Mauricio y San Lá-
zaro al duque de Bivona, presidente del Co-
mité Itaio-español, reservando otras eoudo-
coraeiones para los demás miembros del 
mismo.—Tur oh i . 
Una Comisión de la Unión Nacional *j 
Agentes de Negocios, presidida por D. Ma»116 
López Peña, visitó ayer al señor ministro " 
Hacienda para significarle que la Real ord^j 
restableciendo el turno especial para el p # 
de resguardos de Ultramar perjudica a » 
cinco sextas partes do los acreedores y ^ 
beneficia á la sexta parte restante, salvo 
los que residen en el casco de Madrid-
Agregó que la causa de todas las quejas q^ 
se producen es el pequeño señalamiento _ 
facturas para el pago que desde hace do» *nC* 
se viene haciendo, y que elevó el remanenK 
de resguardos pendientes desde unos 800, 
se pagaban á los quince días, á unos 20.00^ 
que hay pendientes en la actualidad, y qu^ 
con los señalamientos que ahora se hacen- ^ 
t a rda rá veinte meses en pagarlos; causa q11, 
de fuena fe, pero equivocadamente, der.vo 
á culpar á las Agencias de negocios del n31' 
estar que &e siente, cuando es lo cierto q11 
aquéllas, estimuladas por lícita competencia, 
llegaron á reducir su comisión hasta el 
por ciento, eon gran publicidad, precio resU' 
lador que excluye toda extra-limitación coa 
rácter general. 
- ^ ' ̂  
La Junta directiva de la "Unión Nacional *J 
Agentes de Negocios, en vista de las acmale» 
eireunstaucias, acordó suspender la Asaffi^3 
anual señalada para este mes, cou el fin J 
celebrarla en su día con carár-ter estraor*' 
naria y raayor solemnidad. 
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POLÍTICA 
E X E L CONGRESO 
Los con.juncionÍ8tas. 
IJOS ¿iputados eonjuncionistas se reunieron 
á primera bora de la tarde, en una de las 
(lecciones del Congreso, para cambiar impre-
siones sobre el debate parlamentario. Por fal-
ta de número, acordóse suspender la reunión 
hasta más tarde. " 
Una vez terminada la sesión en la Cámara, 
volvieron á reunirse algunos de dichos dipu-
tados y acordaron celebrar la junta en la 
tarde de hoy. 
Censuras. 
Ha motivad» unánimes censuras entre la 
mayoría de los señores diputados de todos los 
partidos, el tono poco serio con que él señor 
: ministro de Estado t ra tó ayer en la Cámara 
el grave problema de Marruecos, contestando 
aJ discurso del Sr. Maura y Gamazo; tono 
que provocó un incidente ruidoso y lamenta-
ble. 
En los pasillos y en el salón de conferencias 
«ra genera! parecer que un a-unto tan impor-
tante, transcendental y serio, como es este de 
la gnerra, merece que cuantos se ocupen de él 
Jo bagan despojando de sus iiseursos todo 
género de frases cómicas, más ó menos gra-
ciosas, que disuenan de un mo io muy princi-
pal en labios de todo'un señoi; uiiuistro. 
El Sr . Lerroux. 
El diputado radical D. Alejandro Lerroux, 
manifestó ayer tarde al pr éndente de la Cá-
mara deseos de interpela? ai imuistro de Ha-
cienda sobre la eonducta do un alto funcio-
nario. 
Para hoy. 
Hoy, á las tres de la tarde, la Comisión ge-
neral de Presupuestos se reunirá en el Con-
greso con el ministro de Hacienda para cam-
biar impresiones sobre algunos asuntos de su 
incumbencia. 
En la sesión de esta tarde harán uso de la 
palabra los señores Gasset y Rodés, respecti-
vamente. 
Uua conversación. 
Ayer tarde, en los paaiUps del Congreso, 
«e formó un grupo de diputados para escu-
char al catedrático de la Universidad de Ovie-
do, Sr. Pérez Bueno, quien, dirigiéndose al 
•Rr. Burell, le invitaba á dar una verdadera 
batalla al Sr. Dato. 
La conversación tomó el giro de los asun-
tos de Marruecos, y el Sr. Pérez Bueno, d i -
rigiéndose al ex ministro D. Julio Burell, ex-
elsmó: 
"—'¿Pero usted cree que no bay cosas du-
ras que decir en el Parlamento? 
:'7Hay que recordar aquí que cuando se 
tomó el Gurugú, el Gobierno dió por termi-
nada la campaña de Africa, y de ahí el re-
gocijo popular, que se manifestó en todas las 
ciudades,' como entonces dijo la Prensa; se 
colgaron los balcones, desfilaron las músicas 
por las calles; hubo, en fin, expansiones de 
«legría, fundadas en la creencia de que la 
guerra acababa. 
"¿Qué pasó deápués? 
"Pues pasó que él general Marina, por sí 
y ante sí, continuó la rampaña, ocupó pla-
gas y el Gobierno > rió envuelto, sin querer-
lo, en las guerras qlie pl'ósiguió y prosigue. 
"¿Podía entonces volver a t rás? ¿ P u d o d i -
re it ir? ¿A qué costa f 
''Momentos eran aquéllos de turbulencias: 
•e cernían peligros bien determinados; una ac-
titud cualquiera, Calta de prudencia. Dios sa-
he las consecue:H-i;:- ¡ue hubiera podido traer. 
'"El Sr. Maura.se resignó; tuvo abnega-
ción para resiguaráa. 
"Ahora bit-n •. ¿que hacer con el general 
Marina? 
"En este debate—añadió el Sr. Pérez Bue-
no—hay mucho y hay poco que déeir, porque 
todo lo mucho que puede y debe decirse es 
« n a sola cosa. 
" ¿ H a b r á un 'nombré que se atreva á en-
cararse con...?'1 
"Una conferencia. 
Los sefiore.- conde de Romanones y Alvarez 
CD. Melquíades), tuvieron ayer una conferen-
cia en una de las Secciones del Congreso. 
DE FOMENTO 
Exposición de Industrias Eléc t r icas . 
Una Comisión de senadores y diputados 
catalanes, formada por los Sres. Sagniery 
Aleya, Mi r y Miró, Roses, Serra, Cambó, 
Junoy, Roig, Vega, Lianza, Arólas y Pla-
nas, estuvo á visitar ayer mañana al señor 
Ugarte, pidién dole que preste todo el apoyo 
oficial á la Exposición de Industrias Eléc-
tricas que se celebrará en Barcelona en 1915. 
E l mÍM>t:o prometió hacerlo así. 
Por la tai de la misma Comisión visitó en el 
Congreso ••A ministro de Estado. 
F IRMA D E L REY 
De Gracia y Justicia. 
E l señor marqués del Vadillo sometió ayer 
á la sanción regia los siguientes decretos: 
Autorizando al ministro de este departa-
mento, para presentar á las Cortes un pro-
yecto de ley reformando la legislación v i -
gente en materia de quiebras y suspensiones 
ée pagos de las Compañías de ferrocarriles. 
Idem id. id. id. id . para presentar á las 
Cortes un proyecto de ley de libertad con-
dicional. 
De Gobernación. 
El ministro de la Gobernación puso ayer 
á la firma los siguientes Reales decretos: 
Concediendo honores de jefe de Adminis-
tración civil , á D. Manuf-l Artacbo y Pino. 
Jubilando á D. Manuel Vilarte y Taran-
t í n , inspector del Cuerpo de Telégrafos y 
•once-iéndole honores de jefe superior d é 
Administración libre de gastos. 
Con'odiendo honores de jefe superior de 
Administración civil á- D . Antonio Gabriel 
Rodríguez, vocal nato de la Junta consulti-
ra de urbanización y obras. 
rrido y al capitán de Infanter ía D. Luis Con-
treras Carrillo. 
Ascenso»» en el generalato. 
Circula el rumor de que mañana, jueves, 
será firmada una extensa combinación de as-
censos y destinos en el generalato. 
Asimismo se asegura que cubrirán las va-
cantes de los tenientes generales García A l -
dave y Delgado, muerto recientemente el pr i -
mero é ingresado en la sección de reserva el 
segundo en dicho día, los divisionarios Ba-
rraquer y Tovar ; las vacantes de éstos dicen 
que las cubrirán los de brigada Heredia y Ja-
quotot, y las de éstos los coroneles de Infan-
tería Gil Dolz y Amoedo. 
También se cubrirá la vacante que dejó al 
fallecer el divisionario D. Fernando Losada y 
se indica al general de brigada Fernández de 
la Puente, y para la vacante de éste, al coro-
nel Lanza Iturriaga. 
De destinos se dice que el general Orozco 
irá á Sevilla, y que la fiscalía del Supremo la 
ocupará D. Federico Madariaga. 
El general Martín Arrue será consejero 
i del Alto Tribunal en la vacante por pase á 
situación de cuartel del general Día/, de CV 
j ballos. 
j Para cubrir el mando de- la primera divi-
¡ sión orgánica se hará una pequeña eouibina-
I ción. de la que es jefe el generái Carbó. 
Todos los ascendidos quedarán de marteL 
Pasado el cumpleaños d^I Rey se firmarán 
los ascensos por méritos de campaña : Aguí-
llera, á teniente general; Primo de Rivera, 
j á divisionario; Salabera, óoroúel de Artillé-
i ría, y Fernández Bernal, corouei de Infante-
ría, á generales de brigada. * 
Quedarán, como conseeminuia de esto? as-
censos, un excedente en la escala de tenitu-
tes generalts. equilibrada la de divisionarios y 
con un excedente la de los generales de briga-
da, que será amortizada tal vez con la p r i -
mer vacante que haya. 
La vacante del general Pruno de Rivera en 
Africa la cubrirá el general Fridrich, y la de 
éste en Cartagena, el general Borredá. 
E l general Marina no ascenderá á capitán 
general, como se ha dicho. 
Estos son los rumores que circulan respecto 
á la próxima combinación del generalato y 
que publicamos á título de información. 
D E TODAS E S P A Ñ A 
A L D I A 
o— 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Oposiciones. 
BURGOS 12. 
En brillante oposición obtuvo la canonjía 
vacante en esta Catedral, por defunción de 
D. Jesús Cortón, el joven sacerdote burga-
lés y profesor de esta Universidad Pontifi-
cia, D. Eugenio Ortega Crespo. 
Una Comisión. ' —" 
C A D I Z 12. 
Se reunió la Junta de defensa de San Fer-
nando, que acordó solicitar el concurso de 
los representantes en Cortes, nombrar una 
i Comisión técnica que redacte en bases las as-
BRUSELAS 12 í Pira(^ones de este Apostadero y convocar una 
El 2c: de Mayo se celebrará el bautizo" del I reunión de todos los pueblos interesados, 
i Príncipe Luis Napoleón. Movimiento de barcos. 
Trasa t lánt ico . P A L M A DE M A L L O R C A 12. 
COLON 12. j Procedente de Valencia, llegó el cañonero 
Í Procedente de Puerto iLimón ha llegado el | -^ar3íí¿s áe ^ Victoria, que fondeó á las nue-
I lunes á este puerto el vapor Buenos Airea, de | ve <*e â mañana, 
j ia Compañía Trasatlántica. i Trae correo. 
Un nuevo buque. | ^an i Barcelona saldrá esta noche el Jai-
RTO J A N E I R O 12 • me ̂ ' tr'J5u-'ac*0 Por personal de la Armada. 
Dice** que el Almirantazgo ha acordado I „ Vmí P"0**8?* 
construir ua nuevo dreadnought de 30.000 to- . B A D A J O Z 12. 
neladas y cañones de 15 pulgadas. | .Presidida por D. GitgíTrio Moreno, ha v i -
Añádese que en breve se firmará el contrato \ ̂ *T?0 al gobernador y al alcalde una Co-
de rigor entre el ministro de Marina y la casa \ misión de_ ganaderos, para protestar contra 
Annstrong. á la que se ha cncomendajdo la ia Compañía de M. Z. A. , que ha dejado la 
P A R T E S 
Elecciones portuguesas, 
LISBOA 12. 
Según los periódicos, las elecciones genera-
les de diputados y senadores se verificarán en 
la segumia quincena de Agosto. 
Las sufragistas. 
LONDRES 12. 
En el museo de la Real Academia de Pin-
tura una sufragista ha dado tres golpes con 
una hachuela al retrato del general Welling-
ton, obra maestra de Herconer. 
La autora del hecho fué detenida 
Un bautizo. 
! ridos, del tabor de Arci la: dos del de Alcá-
| zar, uno de Saboya y uno de Navas, y un 
j artillero de la tercera batería, todos también 
i heridos. 
El comandante general elogia cumplida-
; mente el comportamiento de todas las fuerzas 
i que han intervenido en la operación, y muy 
¡ especialmente de las fuerzas indígenas, que 
i han puesto el nombre de los tabores á grande 
¡ altura. 
Desde la posición de Quesila se ha eaño-
¡ neado, después de retiradas las columnas, al-
gunos grupos de enemigos, haciéndoseles ba-
ja£. 
Grupos de moros yebalas atacaron en la 
madrugada última algunos aduares amigos, 
en las proximidades de Yumáa E l Tolba, 
siendo rechazados, causándoles un muerto y 
cogiéndoles un prisionero. 
Se han celebrado los zocos de T'Senin, de 
Jun del May y" Amana con mucha concurren-
cia. 
c o T i z A c i o n e í o e BOLSAS 
o í • 
12 DE MAYO DK 1914 
OTICI AS 
' Recital de piano. -< 
Aprovechando la breve estancia en esta 
corte de la eminente pianista doña Dolores 
Benaigues de Arís , ha sido invitada por la 
Junta del Ateneo, para dar un concierto eu 
dicho Centro, hoy miércoles , á las nueive y 
media de la noche, en e l que in te rp re ta rá 
escogidas piezas de su repertorio. 
Recomendamos á las señoras y Comuni-
dades Religiosas la lectura del anuncio "La 
Zurcidora mecánica" , inserto en la 4.» plana. 
BOLSA DE MADRID 
Casa L . Diez 
Sus chocolates y cafés son ios más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
E L MEJOR LAXANTE 
Rrains de Vals: uno ó dos granos a l cenar. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Gratificación, 
eoncede la anual de 1.-50O pesetas al sub-
ieren dente de primera director del Centro 
técnico de Intendencia, D. José de Areba, y la 
de 500 pesetas de oficial primero de Inten-
de;;eia, D . Antonio Alonso Sarasa. 
Keemplazo. 
Pasa á esta situación por enfermo, el ea-
pi tán de Carabineros D . Ubaldo Ferreira Pe-
guero, y por un año el farmaíjputico D. Blas 
Alonso Ramírez. 
Destinos. 
Son destinados á las fuerzas regulares de 
Melil la el comandante de Infanter ía D . Ladis-
lao Ayuso y D. Kicardo Caballé. 
Cupo de instmociói i . 
6o dispone que los individuos de este Cuer-
<J< á quienes corresponda cubrir bajas en 
las, sean destinados á donde se produzca Ui 
tai-ante que han de cubrir. 
Matr imonio». 
Se conceden Reales licencias para contraer-
se, a] farmacéutico primero D. Félix Ruiz Ga-
T R I B U N A L E S 
O 
EN B L SUPREMO 
Por acuerdo de la Dirección general de Pro-
piedades se reconoció el derecho ai Municipio 
de Puebla de Alcocer (Badajoz) al ejercicio 
del derecho de quintería en los pastos, hier-
bas y rastrojos del monte Casa Carrasco, que 
había sido cercado en diversos lugares por sus 
propietarios. 
Contra este acuerdo los dueños del monte 
acudieron en alzada al Tribunal gubernativo 
del Ministerio de Hacienda, que de acuerdo con 
lo informado por la Dirección general de io 
Contencioso, lo confirmó. 
Interpuesto recurso contencioso-adtininistra-
tivo contra el fallo del Tribunal gubernativo, 
le defendieron ayer ante la Sala tercera del 
Supremo los letrados Sres. Cierva y Nogales. 
E l fiscal, Sr. Longué, se opuso al recurso. 
L I C E N C I A D O V A B G U I L L A S 
TOROS Y TOREROS 
— o 
MAJVIA D E FESTEJOS 
La Empresa de la Plaza de Toros de Ma-
drid nos ha remitido una "nota oficiosa", que 
dice a s í : 
"Plaza de Toros de Madrid . 
En los días 14, 15, 16 y 17 de Mayo se 
celebrarán cuatro ¡magníficas corridas de toros. 
Las de ios días 14 y 16 serán extraordina-
rias, lidiándose en la primera seis toros de los 
•Sres. Herederos de D . Vicente Martínez por 
los espadas Vicente Pastor, Rafael Gómez, 
Gallo, y José Gómez, Gallito. Y en la segun-
da, ó sea en la del d ía 16, se lidiarán ocho 
toros del excelentísimo señor duque de Ver-
agua, por los matadores Vicente Pastor, Ra-
fael Gómez, Gallo; Rodolfo Gaona y José Gó-
mez, Gallito. 
La Emjpresa, debido al poco tiempo que dis-
pone para la venta de billetes, pone en cono-
cimiento de los señores abonados que los que 
deseen recoger sus respectivas localidades pai-a 
ambas corridas deberán hacerlo el miércoles 13 
(hoy), de nueve de la mañana á una de la 
tarde y de dos de la tarde á diez de la noche. 
La cuarta y quinta corridas de abono se 
celebrarán en los días 15 y 17, y la combina-
ción de toros y toreros se anunciará oportuna-
mente. 
LAS DOS DE ABONO 
Las dos corridas de abono anunciadas por 
la Empresa en la anterior "nota oficiosa" se ce-
lebrarán, como ya se dice, el viernes 15 y el 
domingo 17. 
El cartel de toros y toreros para esas dos ! 
corridas es el siguiente, y que perdone Re-! 
tanilla si le descubrimos el "secreto". 
Cuarta corrida -de abono. Seis toros de! 
| Aleas para Vicente Pastor, Rafael Gallo y Jo-
i sé Gallito. 
Quinta de abono. Los dos citados señores de 
j la "cres ta"—¡oh, m i Rafael!—y el ind:o bra-
I vo Rodolfo Gaona, y torjtos de D . Fernando 
i Par ladé . 
¿No es así. señor empresario1? 
E L ABTTBIX) FUENTES 
Hace naos días publicábamos un telegrama 
i de Barcelona, en el que nuestro corresponsal 
, nos daba la "terrorífica" noticia de que el ma-
tador de toros Antonio Fuentes "estaba decidí- j 
do á no volver á torear más" . 
Pero he aquí que nuestro antiguo conocido j 
y torero vuelve de su acuerdo y torea—¡ y lo 
que te rondaré, morena, si se puede!—el pasa-
do domingo en la nueva Plaza E l Sport, de 
Barcelona. 
¡Ya les decía vo á ustedes que estaban ver-
des! 
¿Ret i rarse definitivamente del toreo Anto-
nio Fuentes? 
¡Y en qué iba á emplear el tiempo el pobre-
cdto si le quitaban los buenos ratos que pasa 
despediéndose!—Don Silverio. 
VOS T E L E G R A F O 
E N BADAJOZ 
IJOS dos Galios. 
B A D A J O Z 12. 
Con una buena entrada se ha celebrado la 
corrida de toros anunciada para esta tarde. 
El ganado, de poca presentación, fué no-
ble y bravito, prestándose á toda clase de lu-
cimiento. 
Rafael Gallo estuvo superior toreando y 
acertado con el estoque, siendo ovacionado re-
petidas veces. 
Joselito, muy bien en dos toros y regular 
en otro.—B. 
EX L E R I D A 
Adolfo Guerra. 
L E R I D A 12. 
Los toros de la marquefa "e Cuéllar han 
sido bravos. Adolfo Guerra, coio.-al t omuiáo 
y gápKUfar matando. 
España , bien v bien. 
construcción del nuevo buque. 
Para Méjico, 
y arios periódicos de esta capital asegurah 
que el ministro de Marina pedirá en breve al 
Congreso el crédito, necesario para enviar á 
Méjico el dreadnought Sao Paulo. 
DE 
POB T E L E G R A F O 
Noticias de Washington. 
í^ASHINGTOxN 12. 
Mr. Briand ha visitado al embajador en la 
Argentina, para hacer la oportuna reclama-
ción derivada de la detención en Veracruz 
del vicecónsul yanqui de Saltillo, acusado de 
espionaje. 
E l ministro ha reclamado enérgicamente la 
libertad del detenido, manifestando que si no 
se atiende esta petición, los Estados Unidos 
sabrán hacer valer su derecho. 
—'Corren insistentemente los rumores de que 
Huerta va á salir de Méjico, para establecer 
la capital de la República en otra ciudad, que 
probablemente será Puebla, por presentar ésta 
una excelente situación estratégica. 
—Dícese eu los centros diplomáticos que 
el general yanqui Funston ha sometido á Con-
sejo de guerra á tres brasileños, un chileno 
y un peruano, acusados de haber disparado 
contra los norteamericanos durante la ocu-
pación de Veracruz. 
El ministro del Brasil va á intervenir en 
el asunto. 
Noticias de Méjico. 
MEJICO 12 
Las últimas noticias recibidas de Tampico 
desmienten rotundamente las circuladas acer-
ca de la toma de la ciudad. E l telegrama, re-
cientemente enviado por el general Huena, 
dice: 
"Los rebeldes atacaron esta población el .sá-
bado último. Eran muy numerosos, pero su-
frieron grandes pérdidas y fueron rechaza-
dos." 
—La Legación de Inglaterra ha circulado 
una nota, aconsejando á los subditos de dicha 
nación que, como medida de prudencia, aban-
donen el territorio mejicano. 
—(Ante la Legación del Brasil, donde está 
refugiado Mr. Baudin, agregado de la Em-
bajada yanqui, se ha congregado un crecido 
número de personas en actitud violenta, p i -
diendo les fuera entregado dicho diplomático. 
E l ministro brasileño éontestó: 
"No entregaré al agregado yanqui á láe 
masas. Si quieren apoderarse de él, tendrán 
antes que matarnos."" 
Ante la actitud del ministro, la manifesta-
ción fué disolviéndose paulatinamente. 
Ha sido militarizado el Cuerpo diplomá-
tico. 
Los ministros serán generales; los primerog 
secretarios, coroneles; los segundos secretarios, 
tenientes coroneles, y los terceros secretarios, 
comandantes. 
—En el Ministerio de Negocios Extranjeros 
se ha facilitado una nota oficiosa, haciendo 
saber que el ferrocarril de Tampico á Vera-
eraz, que estaba interrumpido en Salinas Cruz, 
ha sido reparado, restableciéndose la circula-
ción. 
•Noticias de Veracruz. 
V E R A C R U Z 12. 
Los representantes designados por Huerta 
para la Conferencia de la Paz han pasado 
por este puerto, á bordo de un buque meji-
cano. 
El almirante Fletcher les visitó personal-
mente y se les ofreció cumplidamente. 
El buque siguió su rumbo, sin que fuera 
devuelta la visita á Fletcher. 
— E l vapor alemán Kronprimessm Cecüie 
ha vuelto á hacerse á la mar con las armas 
y municiones que había traído á este puerto 
para el general Huerta-
estación sin jaulas de embarque para gana-
dos, causándoles grandes perjuicios. 
Los comerciantes se han unido á esa pro-
testa, por haberse negado trenes especiales en 
los días de las corridas de feria. 
Los pasaportes de identidad. 
B A D A J O Z 12. 
El Gobierno portugués ha suprimido los 
pasaportes de identidad para pasar la fron-
tera española, motivando con esa medida gran 
afluencia de lusitanos en esta capital. • 
Compra de potros. f-
B A D A J O Z 12. 
Una Comisión de la Remonta del Ejército 
ha adquirido en el mercado cuantos potros «e 
han presentado, pagando buenos precios. 
E l " laiya". 
C H A F A R Í N A S 12. 
Ha fondeado en este puerto el cañonero 
Laya. 
os p i 
Serie F , (lo oO.OOO pesetas n o m i n a l é s . . . . 
» E , » 25.000 • » 
» nf » 12.000 » 
> OÍ » 6.000 • -
• B , . 2.500 • 
* A, » 300 > » . . . . 
> G y I I , de 100 y Ü00 jjtas. numiiils. 
ISn diferentes sedes 
Idem fin demos * . ; • • . > : . . . 
Idem fin próx imo 
Amortizableal 5%. , 
Idem 4 "'o 
Banco Hipotecario de España, 4'8. 
Obligaciones: F . C. V. Ai i'.a, 5 "/o 
Sociedad de Electricidad Mediodía,5 . . . 
Electricidad do Cliamberí, 3 % 
Sociedail G. Azucarera de Espafía, 4% . . 
Unión Alco i 'lera Española, 5% 
Acciones del Banco de España 
Idem Hispano-Amoricano 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rfo de la Plata 
Compañía Arrendad ria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España, Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro-Fel Miera 
Dnión Alcol;olora Española, &" o 
Idem Resinera Española, .í'/a 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Cmp. I8f^ Obligaciones lOOpBsetas 
Idem por i-asaltas 
Idem expropiacionos interior 
l ( ;eni íd. , en e iensánc i i e 



















































































preferida por cuantos la conocen. 
D I M D M l l i 
Anoche se celebró la ú l t ima de las vela-
das instructivas de este curso, coronamien-
to dis la serie de 12 conferencias que este 
año, como los anteriores, organizó l a Junta 
para sus asociados. 
Los Sres. Sedeño de Oro, Herrera y Oria, 
doctor Pol, Alvarez Arranz, Dofarull y Ro-
mañá , No-riega, Cabello y •Carrasco, han sido, 
entre otros, los conferenciantes del curso 
actual. 
La velada de anoche comenzó por un con-
cierto escogido y muy bien instrumentado 
por la orquesta del Círculo, que tan acerca-
danjenie dir igen los hermanos Sres. Ala-
mt&da. 
D-espués pronunció un hermoso discurso el 
diputado á Cortes católico, por Madrid, y 
elocuente orador, D. Rafael Marín Lázaro , 
quien hizo un resumen de las conferencias, 
dirigió alientos y exhortaciones 4 la juven-
tud y la clase obrera, y se detuvo muy at i-
nadamente á considerar el diverso modo de 
proceder en cuanto afecta á los sagrados 
intereses de la Patria y de la Religión de 
los elementos católicos y de los revolucio-
narios. Aludió á la censurable conducta de 
los que se dicen redentores del pueblo, que 
viven á costa de él y lo lanzan al crimen, es-
cudándose: ellos en su investidura parlamen-
tar ia , y te rminó felicitando a l Círculo por 
su crecimiento y prosperidad. F u é repeti-
damente aplaudido. 
Acompañaron al Sr. Marín los individuos 
de la Junta del Círculo, y los señores con-
siliario del mismo, y párroco de la Almu-
dena. 
Después tuvo lugar el sorteo de los ob-
jetos de uti l idad y arte entre los billetes 
de asistencia á las conferencias, con que se 
premia á la concurrencia á los actos socia-
les, o to rgándose seis regalos, que fueron 
muy celebrados. 
Nuevamente la orquesta ins t rumentó pie-
zas muy agradables, dándose la velada por 
terminada. 
iSPANA EN AFRICA 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 106,00, 105,95 y 90; Londres, 
26,67; Ber l ín , 129,50 y 130,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
'Interior fin de mes, 79,25; Amortizable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 92,35; Alicantes, 
93,80; Orenses, 21,90; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 303,00; Resineras, 89,00; 
Industria y Comercio, 18i6,00; Explosivos, 
235,00; Pelgueras, 41,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,50; F rancés , 86,7 5; Ferro-
carriles: Norte de España , 433,00; A l i -
cantes, 441,00; Ríot in to , 1.750,00; Crédit 
Lyonnais, 1.618,00; Bañóos: Nacional d? 
Méjico, 478,00; Londres y Méjico, 245,00; 
Central Mejicarno, 65,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 87,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 74,68; Alemán 3 por 100, 76,50; 
Ruso 1906 5 por 100, 101,25; Japonés 1907, 
96.00; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 Vz por 100, 67,57. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,0vy. . 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provirucia, 150,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos-: de Chile, 186,0o; Español de 
'Chile, 127,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega. 16 y 18.) 





Mayo y Junio 6,96 6,97 
Junio y Julio ¡6,95 6,97 
Julio y Agesto 6,81 6,82 
Agosto y Septiembre 6,(8 f 6,79 
Ventas de ayier en Liverpool, 12.080 balas. 
J EPILEPSIA lm 
! A C C I D E N T E S N E R V I O S O S Curación radical, con las PASTILLAS A NT I EP ILEPTICAS I T DE O C H O A g" 
POR T E L E G R A F O 
T E T Ü A N 12. 
Entre el elemento moro circularon varias 
versiones esta mañana, referentes á la toma 
de Tazza por las tropas francesas, llegando 
á asegurar, un moro procedente del campo, 
que éstos tuvieron que huir. 
Se supo entre los moros, por otro que lle-
gaba del interior, que ayer, el general Sil-
vestre, después de tomar posiciones cercanas á 
Zinat, atacó con gran empuje el campamento 
I de la harka del Raisuli, destrozándola, ha-
i ciendo los cañones nuestros numerosas vícti-
j mas entre los moros; una granada cayó cerca 
del sitio donde estaba el propio Raisuli, ma-
j tándole el caballo. 
Esta tarde á las cuatro, el alto comisario, 
aeompaüado de su Estado Mayor y el alto 
personal de la Residencia general, ha inaugu-
rado el Dispensario indígena, que dirige el 
médico agregado al Consulado español D . Leo-
poldo Martínez Olmeda. 
En el campamento general se ha verificado 
con gran solemnidad el acto de imponer las 
cruces á los defensores de la Calera, el 28 de 
Abr i l último. Con este motivo, el coronel pro-
nunció un discurso, imponiéndose acto se-
guido las cruces á los sargentos Teodosio 
García: cabo Donato Suárez y soldados Es-
teban Campos, Raimundo López, Yaleriano 
Carbajal y Manuel Sánchez. ^ -
DíPOBMES OFICIALES 
De Larache. 
E l comandante general comunica desde A r -
cila. los detalles de la operación realizada 
bajo su inmediato mando poi' tres columnas 
combinadas, que partieron, dos desde Rfaif, 
y una de T'Senin, para coincidir en Kudia 
Quesila. 
En e) avance dominaron el campamento 
i del Raisuli. castigando duramente á la ka-
j bila de Beni-Aros, incendiando aduares re-
año expresó, en un breve y sentido discurso, ibeldes y poniendo en fuga al , enemigo, 
el honor extraordinario que dispensaba al | Este ha sido duramente batido, dejando eu 
Colegio la visita del representante de la San- Muestro poder 14 muertos y retirando muchas 
EN EL COLEGIO 
DEL PILAí: 
Ayt>r mañana estuvo el Excmo. Sr. Nuncio 
de Su Santidad en iel Colegio del Pilar, que 
con tanto acierto dirigen las Religiosas M»-
rianistas. 
Monseñor Ragonessi visitó las clases de 
la sección de Primera enseñanza , situada en 
la calle de Goya, 16, y encontrando reuni-
dos «-n un salón del Colegio los 70 niños 
que han de hacer su primera Comunión el 
día 14, les ofreció, como se lo habían supli-
cado los mismos alumnos, pedir al Santo 
Padre una especial bendición para ellos, pa-
r a sus familias, sus profesores y su Colegio. 
Luego, congregados en el hermoso patio 
del Colegio todos los alumnos, los de la pr i -
mera Comunión y de la Segunda enseñanza , 
en nombre de todos, un ammno de sexto 
COOPERATIVA ELEGIRA MADRID 
Acordado por ia Junta general el reparto 
de un dividendo de 3,45 por 100 como dis-
tr ibución de beneficios por los dos años de 
1911 y 1912, y de un 3,90 por 100 por el 
año 1913, desde el d í a 20 del actual, se 
procederá á su pago en Madrid en la casa 
•de los Sres. Aldama y Compañía (Alcalá, 
31) , 6 en el Banco de Vizcaya, en Bilbao, 
•para los señores accionistas de la serie A. , 
contra presentación de los cupones n ú m e -
ros 1,2 y 3 de estas acciones. 
Los señores accionistas de la serie B. , 
efec tuarán el oobro necesariamente en la 
Caja social, Aduana, 37 á 41, mediante el 
resguardó provisional existente en su poder, 
que será canjeado en aquel acto por el ex-
tracto de inscripción definitivo, comprensi-
vo de las acciones que les corresponden en 
el haber social, por vir tud del acuerdo de 
la Junta extraordinaria de 9 de Diciembre 
úl t imo, originario de l a escritura pública 
focha 1 del corriente. 
Madrid 10 de Mayo de 1914.—El presi-
dente del Consejo de Adminis t ración, E l 
marqués de Aldama. 
bajas. 
Se le han recogido algunos armamentos y 
ta Sede. 
El señor Nuncio salió muy complacido de 
su visita y de los sentimientos de adhesión ; 
á la Iglesia y de devoción a l Papa, manifes- í f e o n t r a d o un caballo muerto, cuya montura 
tados por los alumnos, ofreciendo volver más I sido re-:onocida por el baja de Arcila, Sidi 
detenidamente, ya que ocupaciones ineludi- j Bris. como de propiedad del Raisuli. 
>tesuo le permi t ían visitar esta vez las cía- I Laa bajas que nuestras columnas han te-
ses de Segunda enseñanza . *mdo. soru un askari muerto y sietft moros he-
CRONICA N E G R A 
POB T E L E G R A F O 
A b o r d a j e . 
O V I E D O 12. 
En Enarca se abordaron una lancha de va-
por y una gabarra, zozobrando ambas y sal-
vándose, afortunadamente, sus tripulaciones. 
Choque. 
OVIEDO 12. 
En Covadonga chocaron un t ranvía y un 
automóvil, que conducía invitados, á una boda 
Tres de éstos sufrieron graves heridas. 
E l "Emnia". 
L A S P A L M A S 12. 
Ha sido puesto á flote el vapor inglés Emma. 
el cual se traerá á Las Palmas para reparar 
sus averías. 
Los jueces de Marina siguen instruyendo 
sumaria, resultando muchas contradicciones 
en las declaraciones del capitán. 
E l "sport" t rágico. 
ALDERSOT 12. 
Dos biplanos militares que evolucionaban 
sobre el campamento chocaron violentamente 
uno contra otro, cayendo á tierra vertiginosa-
mente. 
Un capi tán y su metánieo. que tripulaban 
uno de los aparatos, quedaron muertos en el 
acto. Un teniente que pilotaba el otro sufrió 
gravísimas lesiones. 
Los biplanos quedaron destrozados 
Ferrocarriles M . Z. A . 
Don Eugenio Espinosa de los Monteros, 
secretario del Consejo de Adminis t rac ión de 
la Compañía de los ferrocarriles de Madrid 
á Zaragoza y Alicante, ha tenido la a tención, 
que mucho le agradecemos, de enviarnos un 
ejemplar de la Memoria presentada por el 
Consejo de Administraición á la Junta gene-
ral de accionistas celebrada el pasado 10 de 
Mayo. 
Elocuentes datos de la buena marcha de 
dicha Compañía son los siguientes: Total 
general de los productos de la explotación, 
135.944.179,34 pesetas; to ta l general de 
gastos, 64.376.060,19; producto neto, pese^ 
tas 71.568.119,15; deducidas, 48.399.237,59 
De cargas de la explotación,, resulta un pro-
ducto líquido de 23.168.881,56 pesetas. ^ 
"Revista del Oler© E s p a ñ o l " . . <rf T"^ 
Hemos recibido el ú l t imo número de " L a 
Revista del Clero Españo l " , que en nada 
desmerece de los tres aoteriormente -publi-
cados. 
Esta revista, está redactada por los pro-
fesores y alumnos del Seminario Conciliar 
de Madrid, y en ella colaboran ilustres per-
sonalidades del clero secular españoL 
Se publica rmensualmente con un texto 
mín imo de 80 páginas , y consta de las sec-
ciones siguientes: 
Art ículos doctrinales. Planes y norma* 
de sermones y trabajos similares. Crónicas 
de hechos y Boletinies de Derecho canónico. 
Casos y consultas de ca rác te r individual . 
Movimiento bibliográfico y Revista de Re-
vistas. 
Nuestro amant í s imo Prelado la recomien-
da muy encarecidamente. 
El precio de suscripción >&s en España d« 
seis pesetas a l a ñ o (pago adelantado) si se 
hace el pago directamente á la Administra-
ción, y de siete pesetas si sa hace por co-
rresponsal ó en pago de letra girada. Ex-
tranjero, 10 pesetas. 
La "Revista" envía un n ú m e r o de mues-
t ra á quien lo solicite, d i r ig iéndose a l Se-
minario Conciliar de Madrid. 
E í M S A L A I V I A I N S C A 
m m m TO.' 
DE s IÜO m i t m m i 
P O B C O R R E O 
Está llamando aquí la atención, come la 
llama en toda esta provincia, el juicio oral 
que terminó de verse ayer en la vi l la de Le-
desma, una de las poblaciones más impor-
tantes é inmediatas á esta ciudad. Doy cuen-
ta "del proceso, porque resulta original y j 
curioso. 
En el año de 1911, las religiosas Madres 
Carmelitas de la citada vi l la de Ledesma, 
prestaron á su convecino, el propietario Cas-
to Vicente, la cantidad de 45.000 pésetas. A ! 
poco tiempo, y por razones muy diversas, 
pero todas ellas de discreción y prudencia, 
convinieron deudor y acreedoras traspasar 
el crédito á favor "de una tercera persona, de 
la confianza de las religiosas. Era ésta el 
prestigioso caballero, vecino de Oviedo, don 
Manuel González del Valle. 
Para realizar ese traspaso de crédito, s« 
candeló en Ledesma la escritura hipotecaria, 
conviniendo ambas partes que la nueva es-
critura, á favor del Sr. González, se hiciera 
en Salamanca al día siguiente, por no lla-
mar tanto lá atención, dijo el Casto, en d 
pueblo donde vivíam Inocentemente, las re-
ligiosas accedieron á esta pretensión, sin exi-
gir del Casto (tal confianza inspiraba éste á 
las monjas), firmase á prevención un docu-
mento privado siquiera. i 
Autorizado Felipe Vicente (hijo del Cas-
to), para venir á Salamanca á otorgar la se-
gunda escritura á favor del Sr. González del: 
Valle, éste fué soi"prendido al escuchar del 
Felipe que no cumplía la palabra dada el 
día anterior en el convento de Ledesma, est<»; 
es, otorgar á su favor la escritura, por valo* 
de nueve mil duros, que su padre y él debíafi, 
á las referidas monjas, "pues no iban á ser 
tan tontos que teniendo á su favor una es-
critura de cancelación fuesen á comprome-
terse de nuevo". ri 
Como las religiosas no habían recibido nn 
solo céntimo, el Sr. González del Valle acu-
dió á todo género de razones para convencer 
al Felipe de que debiera corresponder á la; 
confianza que en él y en su padre habían de-; 
positado las monjas; pero todo fué • inutiL 
El Felipe no accedió á ello, como tampoee 
ha accedido á cuantas gestiones amistosas! 
han venido haciendo las monjas para que i 
Felipe y su padre reconociesen la deuda. 
Cuantas facilidades y proposiciones se le hi -
cieron resultaron infructuosas, y las monjas 
entonces pusieron el asunto en conocimiento 
de, sus superiores, los cuales las facultaron 
para llevar el asunto al Juzgado. 
Tramitado el sumario, durante el cual han 
declarado los testigos de la escritura de can-
celación y otros muchos, vino el procesamien-
to y encarcelación de Felipe y su padre. 
Concluso el sumario, esta Audiencia decretó 
trasladarse á Ledesma, para celebrar allí el 
juicio oral, en v i r tud de que las religiosas 
no podían faltar á su clausura. Los días se-
ñalados para la vista han sido del 6 a l 8 de 
este mes, ambos inclusive. 
El juicio, como es natural, ha despertado 
curiosidad extraordinaria por la gravedad del 
hecho y por las circunstancias de las perso-; 
ñas que intervienen. Han declarado diez y ' 
ocho testigos, todos ellos favorables á las 
monjas, y como ni uno solo ha favorecido 
en sus declaraciones á los procesados, l a sen-
tencia es esperada con más ansiedad. Como 
ésta se dará dentro de tres ó cuatro días, la 
daré á conocer inmediatamente á los lecto-
res de E L DEBATE. Sentencia que, sea como 
quiera, resultará un verdadero estudio de 
Derecho, puesto que por una parte aparees 
una escritura, ante notario, de un crédito 
cancelado, y de la otra parte, las declara-
ciones esplíeitas y terminantes de los tes-s 
tigos de ese documento y de otros testigos 
respecto á que las Madres Carmelitas de Le-
desma no recibieron las 45.000 pesetas obje-
to de l a denuncia.—El corresponsal. • 
Guardia de Honor del Sagrado Corazón 
de Je sús . Centro del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja. 
Los Ejercicios espirituales que con arreglo 
á sus Estatutos deben celebrarse anualmen-
te, t e n d r á n lugar en Chamar t ín de la Rosa, 
empezando el día 20 de Mayo, por la tarde, 
y t e rminándo los el 25, por la mañana . S e r á a 
dirigidos por el reverendo padre Rubio, S. J . 
Los señores congregantes y d e m á s perso-
nas piadosas que deseen asistir, es condición 
indispensable vean al vicesecretario, San N i -
colás, 1 1 , segundo, para su inscripción y en-
terarse del reglamento al eual tiAnen qu^ 
sujetarse. — 
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OHES y CONCURSOS 
La Dirección general del Instituto Geográfi-
co y Estadístico convoca á concurso para la 
provisión de dos plazas vacantes de ingenie-
ro geógrafo tercero, oficial segundo de Aumi-
nistraeión civil , doladas con el sueldo anual 
de 3.000 pesetas, que han de p-oveerse en un 
iageniero de Montes y. en un ingeniero agróno-
IUU. respectivamente, por corresponder las ci-
tadas vacantes á los turnos sexto y séptimo 
de ingreso en el Cueipo de ingenieros geó-
grafos. 
Para tomar' parte en el conciurso serán con-
diciones indispensables no exceder de treinta 
años de edad el último día señelado para pre-
sentación de instancias y figurar los aspiran-
íes en el escalafón del-Cuerpo de ingenkros 
de Montes y de ingenieros agrónomos ó ha-
llarse pendientes de ingreso en él. 
Dos aspirantes presentarán 'sus instancias 
, por conducto del Ministerio de Fomento, y 
serán dirigidas al ministro de Instrucción ip-ú-
blica y Bellas Art<;s, acompañadas de la par-
t ida ¿te nacimiento, del título correspondiente, 
de la certificación académica de estudias y de 
todas las certificaciones y trabajos que como 
'méri tos deseen aportar al concurso los mencio-
nados aspirantes. 
Las instancias deberán presentarse dentro 
del plazo de un mes, que-comenzará á"contar-
se hov. 
R E L I G I O S A S 
Día 13. Miércoles.—San Pedro Regala-
do, confesor; San Gervasio, Obispo; San 
Mucio, presbí tero , y San Juan el Silencioso, 
confesor.—•La Misa y Oficio divino son de 
'San-Pedro Regalado, con r i to semidoble y 
color blanco. 
San Andrés (Cuarenta Horas). 
San Luis .—A las diez. Misa solemne, pre-
dicando D. J e s ú s Torres. A las seis y media, 
termina la Novena á Santa Casilda. 
San Ildefonso.—A las ocho, Misa de Co-
munión general por la P ía Unión y Visita 
Antoniana, y seguidamjente se rezará e l Ejer-
cicio. 
Iglesia Pontificia.-—A las ocho, Misa. Por 
la t a rdé el Ejercicio mensual de la Pía Unión 
de San Antonio, predicando "el rpadre Calvo. 
Santa Iglesia Catedral.-—A las seis, con-
t i núa l a Novena á San Isidro'. 
Santiago.—Idsm á las seis y media, á 
San Juan Nepomuccno; predica D. Ensebio 
Luacar. 
•Capilla del Ave Mar ía .—A las once, M i -
sa, Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de Santa Isabel.—Novena á Santa 
Rita de Casia. Dará principio el d í a 16 y 
t e r m i n a r á -el día 24. Todos los d í a s á las 
seis de la tarde, se mani fes ta rá S. D. M . , se 
rezará la Estación mayor, Rosario y el 
Ejercicio que corresponda, terminando con 
la Bendición y Reserva solemnes. Los días 
22, -23 y 24, á las siete de la m a ñ a n a , se 
expondrá S. D. M . , quedando todo e l d ía 
manifiesto por celebrarse e l Jubileo de las 
Cuarenta Horas, predicando las tres tardes 
el R. P. Pr. Wenceslao del Sant í s imo Sa-
cramento, Carmeiita descalzo. 
Iglesia de Padres Agustinos (Aícalá-La-
gasca).—Solemne Novenario á Santa Rita 
de Casia. Todos los d ías , á las ocho y me-
dia, Misa y Comunión; á las once y media. 
Ejercicio de las Flores y Misa rezada del 
Novenario con acompañamien to de ó r g a n o ; 
por la tardre, á las seis. Bendición de las Ro-
sas de Santa Rita, Santo Rosario, se rmón, 
que predicará todos los días e l reverendo 
P. R. Cantero; Novena rezada á Santa Rita, 
Bendición y Reserva; t e r m i n a r á n los cultos 
con ei Himno á Santa Rita. 
San Pascual.—A las cinco y media, ídem 
ídem" a l de su Titular . 
Santo Cristo de San Ginés .—Al toque de 
oración, Meditación, Rosario y plática. 
Adoración Nocturna.—Turno: La Inmacu-. 
lada y Santiago, Patronos de España . 
(Este periódico se publica con censura «ele-
tiáslica.) 
ESPAROLES FALLECIDOS 
EN EL EXTRANJERO 
El cónsul de España en Elvas participa la 
defunción de los subditos españoles: 
Alfonso ¡de Santa Isabel Alvarcz, natural 
de Badajoz, de setent-a y un años. 
Antonio Goncalvez, natural de Olivenza, de 
setenta y cinco años. 
'Escolástica Antonia; de cincuenta y cuatro 
A ñ o s . ; 
Antonio Moreno Mateus, natural de Vi l la -
rrubia (¡Saíamanea), de setenta y siete años. 
Luisa Moreno Hernández, natural de Ma-
drid, de quince años. 
E l cónsul de España en Caracas participa 
la -defunción de los súbditos españoles: 
Antonio Fernández, soltero, de cuarenta y 
tres años, natural de Canarias, hijo de Ventu-
ra y de Josefa Rosa. 
-Julián Amado, casado, de cnarenta y ocho 
años, natural de Canarias. 
José López, fogonero del vaspor norteameri-
cano Ma)-acaÍbo. 
La t e m p e r s t L - i r s 
— o 
A'las ocho de la mañana marcó ayer el ter-
mómetro 13 grados. 
A las doce, 21. 
A las cuatro de la tarde, 18. 
La temperatura máxima fué de 21 grados. 
La mínima, de nueve. 
El barómetro mareó 705. mm. Buen tiempo. 
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Ministerio de Hacienda.—Real decreto au-
torizando al ruihistro de este departamento 
para presentar á las Cortes un proyecto de 
ley facultando al Gobierno^para emitir ó ne-
gociar Deuda del Estado ó del Tesoro con 
objeto de satisfacer gastos de carácter tem-
poral incluidos en el proyecto de Presupues-
tos para 1915. 
—CUro ídem i d . id . para presentar á las 
Cortes un proyecto de-ley modificando la de 
13 de Mayo de 1902, ¿en lo relafi-vo á la fa-
cultad do emisión de-billetes-por el Banco 
de España . 
—-Otro ídenr id . id . para presentar á las 
Cortes un proyecto de ley modificando la de 
12 de Junio de 1911, <juc suprimió e l impues-
to- de Consumos. 
—Otro ídem id . id . para presentar á las 
Cortes ún proyecto de ley modificando las 
cuotas del impuesto de Alcoholes. 
—'Otro ídem id . id . para presentar á las 
Cortes un proyecto de ley modificando los 
derechos de importación de las sardinas y 
atún frescos. 
—Otro ídem id. id. para presentar á las 
Corles un proyecto de reforma de la vigente 
ley del Timbre del Estado. 
—Otro ídem id. id . para presentar á las 
Cortes ira proyecto de ley abriendo concurso 
para la fabricación de cerillas y toda clase 
de fósforos. 
Ministerio de la Guerra.—Real orden dis-
poniendo se devuelvan á los interesados que 
se mencionan las cantidades que se indican, 
las cuales ingresaron para reducir el tiempo 
de servicio en filas. 
SUCEISOS 
Intoxicación. 
En -la Casa de Socorro del distrito de la 
Latina fué curada de intoxicación la niña 
de dos a ñ o s Enriqueta Marcos Vil lacaña, 
que vrve en la calle de Tabernillas, núm. 8. 
Dicha intoxicación se la produjo al inge-
r i r cierta cantidad de lej ía , aprovechando 
un descuido de sus .padres. 
L a pequeña paciente pasó á su domicil io 
después de curada. 
Caída casual. 
L a / anciana -de ochenta años María Ur-
bano, cayóse* ayer en la -calle Ancha de San 
Bernardo, produciéndose varias lesiones en 
la- cabeza, de pronóst ico reservado. 
F u é conducida á la Casa de Socorro del 
distrito de la Universidad, donde la prac-
ticaron la cura de urgencia, .pasando des-
pués a l Hospital de la Princesa, dondie i n -
gresó. 
Atrope-Hadas por un aotoanóvil. 
Las n i ñ a s Fermina F e r n á n d e z Arias , de 
iqgce años de edad, é Isabel Aüvarez San 
Frutas, de seis, fuisron atropelladas ayer en 
la calla, de Leganitos por un automóvi l de 
la m a t r í c u l a de Santander, que guiaba el 
'•chauffeur" Víctor Lorenzo. 
Este, recogió á las pequeñas en -el auto-
móvi l y las llevó á la Casa de Socorro del 
dis tr i to , donde fueron curadas, l a primera 
de fractura ,'compLsta del brazo derecbo y 
varias otras Jesiones de pronóst ico reserva-
do, y la ú l t ima de contusiones leves. 
E l "chauffeur" ha prestado declaración 
ante el juez de guardia. 
T I R O DET R I C H O N 
EKPOSICIOH miMiemi m m 
o 
Mañana jueves, á las cinco de la tarde, se 
inaugurará la Exposición Internacional Ca-
nina, que celebrará ¡la Real Sociedad Central 
de Fomento de Razas Caninas en España , del 
14 al 25 del corriente mes, y que será empla-
zada en los Jardines del Buen Retiro del Par-
que de Madrid. 
A pesar de haber construido más jaulas pa-
ra 'este año, la Sociedad se ha visto en el caso 
de no poder atender todas las demandas de 
inscripción que üa han solicitado por tener 
que cerrar la misma el día 2 á causa de no 
disponer de más material para alojarlos. 
.Una de las notas salientes será la Jau r í a 
que presenta el señor duque de Medinaeeli. 
Los aticionados podrán por sí mismos apre-
ciar el gran adelanto de las razas caninas cou-
seguido en los tres años que lleva de existen-
cia la Sociedad organizadora. 
^ye r se tiraron los trece pichones restan-
tes del campeonato de España , ganándolo el 
¡ señor marqués de Yillaviciosa de Asturias, que 
mató 19 de 20, ganando íntegro el premio pr i -
mero. 
Quedaron empatados eu segundo lugar, ma-
tando 18 de 20, el conde de Torrubia. el se-
ñor Brugueras y el marques de Escala, que 
dividieron las 4.000 pesetas del segundo y 
tercer premios. 
La Junta municipal. 
Ayer m a ñ a n a se reunió en sesión, bajo la 
presidencia del alcalde, la Junta nmniici-
pal de asociados. 
Concierto con la Plaza de Toros. 
E l primer asunto que figuraba en el or-
den del d ía ©ra el referente á un acuerdo 
del Ayuntamiento, modificando el apéndice 
núm. 35 del presupuesto vigente, en el 
sentido de que la base mín ima del concier-
to por «=1 arbitr io de t imbre sobre espec-
táculos públicos para las corridas de toros 
y novillos se reduzca del 50 a l 40 por 100 
del importe de las localidades destinadas á 
la venta. 
Después de amplia d iscus ión, fué desecha-
do el- asunto por 22 votos contra 18. 
Sobre la mesa. 
Quedaron sobre la mesa los asuntos si-
guientes: 
Un acuerdo del Ayuntamiento proponien-
do la modificación del convenio aprobado 
por la Corporación y la J-unta municipal en 
IT de Febrero y 25 de A b r i l de 1911 entre 
el Municipio y la diócesis de Madrid-Alca-
lá al efecto de que se ingrese en los fondos 
municipales la diferencia entre el valor de 
los terrenos destinados á vía pública y lo que 
dicha diócesis adeudaba a l Municipio por 
e l anticipo ipara la construcción del cemen-
ter io general del Norte, y ot ro reformando 
el proyecto de ¡construcciones escolares, 
aprobado en principio por e l Ayuntamiento 
fan 4 de Diciembre de 1911, y que se rea-
l izará durante los a ñ o s de 1915, 1916 y 
1917, con aplicación á los presupuestos de 
los mismos ejercicios. 
Aprobados. 
Quedaron sancionados cinco acuerdos con-
cediendo retiro á igual n ú m e r o de obreros 
municipales, y otro disponiendo que la asig-
nación que percibe el jefe del servicio de 
Limpiezas se le abone con ica^fecter de re-
munerac ión . 
Junta investigadora del pan. 
Bajo la presidencia del teniente alcalde 
Sr. Alvarez Arranz, se reunió la Junta i n -
vestigadora del pan, asistiendo los señores 
Diez, de la C á m a r a ds Comercio; Gómez 
Vallejo, de la Cámara Industr ial ; Asensio, 
de la Escuela de Comercio, y García Queji-
do, de la Casa del Pueblo, cambiando i m -
presiones sobre el problema del precio del 
pan y acordando realizar la invest igación en 
nueve tahonas distintas. 
L a Gran Vía. 
Ayer se firmó la escritura de venta de 
dos solares del primer trozo de la Gran 
Vía. 
Ayer se reunieron en una de las aulas de la 
Facultad de Farmacia los alumnos de dicho 
Centro docente. 
En ella trataron de los próximos- exáme-
nes, siendo la opinión general de no exami-
narse hasta que el Gobierno resuelva el con-
flicto actual. 
Hoy se reunirán nuevamente y se procede-
rá á una votación ¡Dará acordar definitiva-
mente el plan de conducta que se, ha de »e-
jjair. 
EsrecfíciMs n n m 
o 
PRINCESA. — (.Compañía de Margarita 
X i r g u j . — A las nuevo y cuarto, L A i g r t t ' e 
(estreno"*. 
ICOMEDIA.— (Función popular). A las 
diez. El orgullo de Albacete. ^ 
L A B A . — A las seis y media (doble, espe-
cia l ) . Madrigal (dos actos) y Pastora I m l 
perio.—A las diez y media (doble, espseial)' 
La mujer del hé roe (dos actos) y Pas torá 
Imperio. 
APOLO.— (Función 245 de abono). ^ 
las seis (sencilla), La corte de Risalia 
A las siete y cuarto (sencilla), Sueño de 
P k r r o t . — A las diez y media (doble). Los 
chorros del oro. La F o r n a ñ n a , eu su re-
pertorio, y Bohemios. 
ZARZUELA.—A las seis y media (doble) 
Las golondrinas.—A las diez y inedia (do-
ble) , Eva. 
COMICO.—A las siete. El potro salvaje. 
A las diez y cuaoto, El potro salvajei.— 
las once y tres cuartos. El séptimo, no 
hurtar. 
PARISH.—A las nueve y media de la 
noche, segunda presentación de los ciclis-
tas serio-cómicos Djira Bills Sclax, los ja-
poneses Mitsuttas, Ciselatus y las tijeras 
misteriosas, el enano Paquito en sus imita-
ciones taurinas, el gigante Vendeen, los 
clpwns bufos parodistas de la compañía de 
circo de Wi l l i am Parish. 
BEXAVENTE.—De cinco á doce y media, 
sección continua de cinematógrafo.—Todos, 
los días, estrenos. 
, . -
Vacante en esta banda una- plaza de se-
gundo tuba, dotada con cuatro pesetas d ia-
rias, se saca á oposición con arreglo al regla^ 
mentó de la banda. » 
Las instancias para tomar parte en la opo-
sición se presentarán en el negociado primero 
de esta Secretaría hasta el día 26 del actual, 
y las demás condiciones se hallan expuestas 
en anuncio lijado en el tablón de edictos de 
la primera Casa Consistorial. La obra im-
puesta para el ejercicio es el estudio para 
contrabastuba en "s i bemol"', por D . Barto-
lomé Pérez Casas. ••\.-¿¿^... 
El próximo viernes, festividad de San Is i -
dro, se celebrará un concierto en el Eetiro, á 
las once de la mañana., con arreglo al siguien-
te programa: 
1. ° "Peer Gy'nt" segunda suite. a) E l la-
mento de Ingrid. b) Danza árabe, c) Peeir 
Gynt vuelve á su patria. Tempestad. Canción 
do Sélvéjg.—tírieg. 
2. ° Sinfonía sobre motivos de zarzuelas 
(primera vez).—Barbieri. 
3. ° "Fausto'", obertura.—Wagner. 
4. ° " L a revoltosa'', selección.—Chapí. 
' 1 M P B E X T A 7 PC2AIIEO. 14. 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR- ^ K 
D A D O S EN O R O , S E D A S Y FIGURA U l l . l o L L o l A 
para Ternos, Casullas, Palios^ Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Y C O M P A Ñ Í A 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, lí 
OÍPEGMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
jj Zaragoza 1908 y Valencia 1í 
l i s ú s , Terciopelos, Espolines en oro, Plata, y secas. 
Damascos, Telas, pa r» trajes corales, Albas, Boquetes, 
Cálices, etc., Escalturas y todo lo relativo a l coito divino 
EXPOBTACíGN A I/AS AMERICAS 
ESPAÑA 
Cura más pronto y mejor que ningíin otro remedio 
todas las enfermedades del es tómago é intestinos. 
Ssigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y Barquillo, 17, Madrid. 
K 
con sus exclusivos é in-
comparables utensilios 
de cocina irrompibles 
á precios fijos baratos. 
Batería comple-
ta á 58 pesetas . 
Ajuar de casa. Cafete-
ras de todos sistemas. 
Filtros higiénieps para 
agra3ptas. 75 céntimos. 
;:MARIN, 12,jPlaza,(ie 
Herradores, 12, esquina 
a San Felipe Neri (¡ojo!) 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos por 60 céntimos 
en sellos. 
2).000 á 200.000 francos para pres-
timos al 5 por 100. No se paga 
nada anticipado. Deval, 23, Rué de 
Berlín, París, 8.e 
PAKA, BUENOS IBIPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, dupiiea-
do. Apartado 171, Madrid. 
VENDESE B A R A T A . 
MAGNIFICA L I B R E R I A 
I>E ROBLE, T A L L A D A . 
Ceres, 3. Carpinter ía . 
t 
y sus hombres. 
Parroquiales de Los Santos 
Acaiia de editarse esta hermosa monograjfía parroquial, primera pu-blicada 
en España. 
Es debida á la castiza pluma de l ' l )Alan te cronista ex t r emeño D. Marcos 
Suárez Muri l lo , presbí tero , y Ueva un bien escrito pró logo del l imo. Sr. D. En-
rique Reig, Obispo electo de Barcelona. 
Se baila de venta, a l precio de una peseta, en el kiosco de EL DEBATE. 
Es un l ibro que deben estudiar detenidamente-lo.s pé-r rocosespañoles . 
I 
S E R E C I B E N 
Y 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 1^, hasta las 
tres de la mañana. 
Agencia de anuncios de 
J . O O I V 1 I T M G U E I Z 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ba obtenido el gran diploma de bonor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
, - Pta. 
Coa caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 6G 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar 
seis ü ocbo plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 ü en los pago^ a i contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
^ D i r i g i r s e ft GRAN R E L O J E K I A DE PARIS, 
r i E N C VT.P .AL, 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
tJí Tianda por correo con un aumeirto 1 -50 
» o r cer í í f l cado . 
T R U S T ANUNCIADOR 
-•xceucía C a t ó l i c a de publicidad. Se admiten anuncios 
rara toaos ios per iód icos . Combinaciones e c o n ó m i c a s 
E I S Q L J E I L . A S 
r*r^™inOS S^tui tameuto toda d a s e do empleados > 
ESE!; "nSfrjeS' n,ozos de comedor, institntrices. i^L. C<£lner«s- etc. B a s t a con uu sencillo 
OMSO. Pez, 9, Telefono n ú m e r o 3.768. 
Con este aparato h a s t a un n iño pue-
de ráp idamente y sin igual perfección 
Z A i r c i r y r e m e n d a r 
MEDIAS, CALCETINES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
: : DOX, L A N A , SEDA O H I L O : : 
No debe faltar en NINGUNA familia. 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecán i ca va acompañada de las 
instrneciones precisas para Sü fnneionamiento. 
Se vende l ibre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal ó mutuo. No hay 
ca tá logos . 
PASEO DE GRACIA, 97, BARCELONA 
APARTADO 466 
TELÉFONO 365 
Redacción y Administraeiotr. 
Barqnillo. 4 y 6. —MADRID 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la Imprenta, CA-
L L E DE: P I ZARBO. 14.©Los pa«os adelantarlos. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s , l í n e a 
E n t r e f i l e t s 
N o t i c i a s " 
B i b l i o g r a f í a " 
R e c l a m o s " 
E n l a c u a r t a p l a n a " 
I d e m i d . p l a n a e n t e r a . " 
I d e m i d . m e d i a p l a n a . . " 
I d e m f d . c u a r t o p l a n a . " 










PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
^Madrid Fcafi. 
P r o v i n c i a s 
Portugal " 
Extraiij©ro „ " 
U n i ó n p o s t a l " 
N o c o m p r e n d i -
d a s " 
Cada anuncio satisfará 10 céniimos de impuesto. 
9 ÍW 
S U C U R S A L . ; 
RETO MARTZ 
RIVAL QUE ESRERA 
Reto á las casas extranjeras que anrrneian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está, en el 
papel ó en la t in ta : Clases liay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1." Limpieza y fluidez, para 
que se .deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña él 
escrito, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Popelines. Panamás . Batistas y per-
cales estampados. Piqués. Orgadíes , 
Driles. Laner ía . Géneros de punto. 
Idem blancos. Tiras bordadas. Pun-
tillas. Velos. Céfiros. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R O I Z D E G A O N A 
V I T O R I A 
Venta en iViadrid: ¿sATÜiíiMlJVA GARCIA 
San Bernardiiao, 18 (Confitería). 
Precios de! frasco en Madrid 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para l a correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
ARTICULOS DE TAPICERÍA 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia, 22. T E L E F O N O 4.337. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos ei útil ísimo libro inti tulado Para fun-
dar y dirigü" les Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista L). Juan Francisco Co-
rreas.—-I>GS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
Pfopieiailgs de ios tintas M i a 2. • o 
Negra superior fija... 
Ex tra ne^ra fija i 
Azul negra fija........t 
Aírrada neera fija... 
Vioieta nesra fija 
Stilográfica fl.ia 
De colores fijas. i 
Azul negra copiar.. . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar..... 
De timbre 
Hectoprráfica. 
De m á q u i n a 
Escr ibe negro violuc'o pasa pronto á. negro. 
Escr ibe negro violada pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente á, negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á ncígro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes. . . . 
De azul pasa pronto l a copla á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul , violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes.. 
T'ara cancho y metal, todos colores 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o , 














,95 0.60 0.45 
,25:0.75 0.50 
,25 0,75 0.50 
,25' 0,75 0.50 
,•.'5.0.75 0.50 
,80^.55 0.40 
,26 0.75 0,50 
,25 0.75 0,50 
.25'0.75 0.50 
.00 2.00 l ,25 














Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
Tie-dad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
••.omento en alhajar vuestras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
in'concebible. Ved-lo y os convenceréis de esta verdad. 
IÍEGAXITOS. 85.—Sucursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
Acción Social Católica. 
PAQUETES TINTA EN POLVO PARA ESCUELAS 
Desjwicho al por mayor y menor: 
lAduana , 27, piso p r i m e r o . — MADRIl 
Ori mi telones é indicacÍQ-
nes psxa la formac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
El aaricultor y el obrero 
en eJ Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa^ 
ra utilizar sus ventajas 
POK DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR D K U L E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O : 0,25 
-̂ BÑ v^ata.oji el kiosco de E L D E B A T E 
G I B R A L . T A R 
Agencia marítima de cerreos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawai!, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríieros eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado nüm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP» GIBRALTAR 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más do 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre que los mismos interesados dea personalmente l a 
orden de publicidad ea esta Adminis t ración. 
PORTLAN© "Rezóla", P E I Jí A D O R A, v é n ^ 
marca Ancora Garantiza cargada de familia, ofre-s 
mos la superior calidad. 
Precios en compétencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
SE VENDE un edificio 
en buenas condiciones, en 
las afueras de Madrid, á 
propósito para convento, 
colegio. Asilo, fábr ica , ta-
ller-es, icón agua abundan-
te. Escribir: Sr. J. .B . 
La Prensa, Carmen, 18. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ¿a San Juan, 
13, segundo, Barcelona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro, 
Adolfo de Torred é liijo. 
Málaga. 
FABRICA, de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, Vi-
toria. 
VINOS y rermoutbs, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Reus (Tarr&gona). 
E L REY de los cboco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á .jrovincias. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparac ión , gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
vsrez de Baena, 5. 
GJrfeAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. HixDortación á pro-
vjncias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de «au Juan, 
*4. Bp^-elona. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja . 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustii.-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
EXTORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis U. Cordón. Je-
rez de la ij'rontera. 
OPREJOBSE buena co-
cinera, buenos informes; 
sueldo, 30 pesetas. Calle 
del Prado, 25. 
JOVEN decente, de fa-
milia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica en que no se lave. 
Razón: Artistas, núm. 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) ó EL DEBATE. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nflm. 4, panadería, Infor. 
maráo. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera v se-
cunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7 
principal. 
PRACTICANTE medicl-
íia, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. la-
formarán : Marqués , Ur-
quijo, 4^, bajo. 
FABKiCA (te mosáicoa 
hidrául icos. La Fabr i l Ma-
lagueña, da José Hidalgo 
Bspildosa. Lados, 12. Má-
laga. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La m á s perfec-
ta, sólida en construcción! l ' ^ í f r ^ ! ' Par-a oíic.';na- Re-
JOVEN diecinueve atos 
empleado en ministerio' 
buena letra, se ofrece ho-
\ íerencias 
No comprar otra sin antes I?, r. 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.3. Agente gene-
r a l : J. Rovira. Barcelona. 
izquierda. 
SESKWA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía 0 
CARBONES minerales. I dirección en casa católica. 
Euctracita, cok. se exportan \ Costanilla Desamparados, 
á precios do mina. Depósi-¡ 3, bajo derecha. 
to de materias puras para ( • ! 
abonos, de riqueza garan- i OFRECESE para aeom-
tízada. Santa Clara, 26, i pañar señora ó - señoritaa 
Zamora- v i Sierpe, S. 
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferina 
Enche. Trafalgar, n ú m e -
ro 15, bajo. 
FOTOGRAFO. Ayiídan^ 
te de ga ler ía , eoa»ciendo 
todo en gemeral, y habien-. 
do estado «m casa seria y 
formal, se ofrece. Es—i-
bid: Lista de Correos, cé-, 
dula núm. 9.774. 
.JOVEN de veinticuatroi 
años, maestro católico, coa; 
inmejoraMes inforanes, se 
ofrece para lecciones da 
Primera y segunda ense-i 
ñanza, para acompañar n i -
ños y para secretar ía 6 
despacho particular. Fer-
nando de la Torre. Recin-i 
to del Hipódromo. 
OFRECESE para con-
table, veinte años práctH 
ca. Lecciones francés, te^ 
nedur í a l ibros, violín, t ra -
ducciones inglés á domici. 
lio. Trafalgar, 22, ! . • 
SINDICATO D E L A 
I N M A C L L A B A . — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e tcétera . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señor i ta María de 
Echarri . Juan de Mena, 16 
PROFESOR católica 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillorato; en-
señanza especial del latín. 
Ran Marcos. 22, principal. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, raiecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Kermes, Rambla 
de Santa Ménica, 9, p r i -
mero, segundo. Barcelona. 
SEÑORA porcuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
..mu de gobierno, para n i -
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Mareos 30, 
cuarto i zqu íe rc i . 
JOVEN, bachllíer y con. 
tador mercantf?. desearía 
empleo en ofiema. Banc« 
ó sec re ta r í a particular. I n -
mejorables informes y ga-
ran t ías . Pizarro, 12, l . " 
JOVEN ñecle ntementa 
licenciado ejérci to Africa, 
difícil si tuación, ofréces« 
cerno lacayo, ordenanza í 
análogo. Barquillo, 24 .ss i 
gundo. • C3081 
